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En la cubierta aparece el subtítulo «Ensayos sobre el caudillaje». Vigorosos 
ensayos historicoliterarios, basados en la bibliografía que se cita al final de 
cada uno, acerca de grandes figuras históricas internacionales. Figuran entre 
ellos algunos españoles (Viriato, El Cid, Alfonso XI, Pizarro, Juan de Aus-
tria, Zumalacárregui, Prim). - J. Ró. 
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Obras de conjunto 
30573. El hombre a través del tiempo. Segunda parte. - Editorial Labor (En-
ciclopedia Labor, Tomo V, Segunda parte). - Barcelona-Madrid-Bue-
nos Aires-Río de Janeiro-México-Montevídeo, 1959. - XXVIlI+924 p., 
84 láms. en negro y color, 1.041 figuras y mapas (26 x 19). 
La primera parte de este tomo está dedicada a la historía universal; la se-
gunda, a la historia de España. Contiene ésta siete apartados de distintos 
autores: Pedro Ribera, Edades antigua y media (p. 1-235); Antonio Igual 
úbeda, Edades moderna y contemporánea (P. 237-346); Luis Pericot García, 
La América precolombina (P. 379-421); Antonio Galderón Quijano y Fran-
cisco Morales Padrón, Las naciones de Hispanoamérica (p. 423-745), Y Los 
portugueses en América. BrasiL (p. 747-775); Joaquina Comas .de Candel, His-
toria de los descubrimientos geográficos (p. 777-872); Enrique Bagué, Docu-
mentos de historia de España (p. 347-377) y de las nacioneshispanoamerica-
nas (p. 873-906). En conjunto: obra de divulgación, con todas las concesiones 
del género, excepto en lo que hace referencia al primer apartado: síntesis 
no improvisada e inteligente de la dinámica histórica española antigua y 
medieval con conocimiento de fuentes y bibliografía. Buen índice alfabético 
de nombres de persona, lugar y conceptos. No se incluye bibliografía ni citas 
bibliográficas. - J. V. V. 
30574. Historia de Espaiía. Gran historia general de los pueblos hispanos.-
Director científico de la presente obra: D. Luis Pericot García. -
-Tomo I: Épocas primitiva y romana. Tomo II: La Alta Edad Media 
(siglos V al XIII). Tomo nI: La Baja Edad Media y la unidad na-
cional. Tomo IV: La casa de Austria (siglos XVI y XVII). Tomo V: 
La casa de Borbón (siglos XVIII a XX). - Publicaciones del Instituto 
Gallach de Librería y Ediciones. - Barce:ona, 21958-1959. - Tomo I: 
456 p., 13 láms.; tomo II: 465 p., 13 láms; tomo III: 528 p., 13 Jáms.; 
tomo lV: 468 p., 13 láms; tomo V: 540 p., 13 láms. (30 x 23). 
Reedición de esta obra de divulgación. Se ha aprovechado el texto de la pri-
mera edición, si bien ha sido revisado; algunos capítulos han sido refundidos 
y se han anadido algunos títulos a las bibliografías. Luis Pericot (con la co-
laboración de Eduardo RipoIl), Federico Udina y Juan Reglá han llevado a 
cabo la revisión de las Edades Antigua, Media y Moderna, respectivamente, 
y han escrito sendas introducciones. La primera edición se inició én 1935 
(reimpresión en 1942 y 1943). Numerosas reprOducciones en el texto. - J. Ró. 
30575. WAHL, FRITZ: Kleine Geschichte Spaniens. - Verlag Heinrich Scheffler. 
Frankfurt am Main, 1957. -175 p. (18 x 12). 7,80 marcos alemanes. 
Breve síntesis de la historia de España, desde los tiempos primitivos hasta 
nuestros días, concretada primordialmente a los acontecimientos políticos. 
Interpretaciones personales del autor -que ha permanecido temporadas en 
España como enviado del Frankjurter Zeitung- en las páginas dedicadas a 
los sucesos posteriores a 1931. Información bibliográfica muy heterogénea.-
J. R. 
30576. SOLDEVILA, F[ERNANDO]: Historia de España. Tomo VII.·- Versión cas-
tellana. Edición ilustrada, pies de grabado e índice alfabético por 
J. Sales. - Ediciones Ariel. - Barcelona, [1959]. - 448 + 2 p. s. n., 1 lá-
mina en color, numerosas fotografías (24,5 x 16,5). 400 ptas. . 
Cf. IHE n.O 22027. La narración comprende la regencia de María Cristina, el 
reinado efectivo de Isabel II, y la revolución de 1868 hasta la abdicación de 
Amadeo I (más un capítulo sobre la independencia americana, que en reali-
dad debería haberse integrado al tomo VD. Atendiéndose al plano metodo-
lógico tradicional, el autor va encadenando los acontecimientos políticos pro-
curando salvar los escollos con pluma imparcial y sagaz, y, a la vez, guiar 
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al lector con indicación de la bibliografía más reciente. Da gran importancia al 
factor religioso como eje de la guerra civil de los Siete Años. Ilustración. 
abundante e inédita. índice. - J. V. V. 
30577. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN; Mis páginas preferidas. Estudios lingüísticos. 
e históricos. - Editorial Gredas (Biblioteca Románica Hispánica, An-
tologia Hispánica núm. 8). - Madrid, 1957. - 326 p. (19,5 x 13,5). 
Cf. IHE n.O 25576 del que es una segunda parte. Contiene diez artículos (). 
fragmentos de trabajos, publicados anteriormente, que clasifica en cuatro. 
partes; «Algo sobre el lenguaje» (3); «Páginas de historia antigua» (3);. «Pá-
ginas sobre la España imperial» (3); Y «Las dos Españas», capítulo V del pró-
logo al tomo I de la Historia de España (cf. IHE n.OS 11436 y 19289). A cada 
una de estas partes precede una breve introducción del autor. Dos de los 
estudios -EL Lenguaje en eL sigLo XVI OHE n.O 23013) y España romana, pró-
logo al tomo 1I de la' Historia de España (lHE n.O 19469) aparecen corregidos. 
y aumentados. - S. B. 
30578. MARAÑÓN, GREGORIO; Raíz y decoro de España. - Espasa Calpe S. A. 
(Colección Austral, núm. 1111). - Madrid, 21958. -160 p. (18 x 11,5. 
18 ptas. 
Ensayo publicado por vez primera en 1933, y reeditado en la misma colec-
'ción en 1952. En líneas generales sólo interesa al historiador como exponente 
del pensamiento del autor ante una situación determinada. Por esta causa 
es interesante el ensayo Los deberes oLvidados, conferencia que dictó anté un 
grupo de militares en Madrid, en 1930. Se habla también de otras figúras es-
pañolas;' como en el breve ensayo Psiquíatras de España, Un amigo de EspU1ia 
(Pi erre Paris), Un profeta de España (Pérez Galdós) y El príncipe expLorador 
(Amadeo' de Sabaya), pero sin dedicarles mucha atención - J. V. V. 
30579. KEMPE, RICHARD; JakobsLand. Wanderungen durch die spanische Ces-
chichte. - R. Oldenbourg Verlag. - München, 1958. - 239 p., 20 láms. 
grabados (22 x 14,5). 16,80 marcos alemanes. 
De acueq:lo con el subtítulo, Excursiones a través de la historia de España • 
. se trazan unos cuadros históricos tomando por base o pretexto etapas del an-
tiguo Camino de Santiago. Si algunas apreciaciones podrán, quizá, discutirse, 
es innegable la comprensión que aporta el autor, así como el interés que 
ofrece la visión de muchos momentos de la historia española desde un ángul() 
de mira europeo. - V. S. 
30580. BATLLORI S. 1., MIQUEL; Vuit segLes de cultura catalana a Europa. As-
saigs dispersos. - Segona edició, acrescuda. - Proleg del Dr. Jordi Ru-
bió [i Balaguer]. Epíleg del Dr. Gregario Marañón.-Editorial Selecta 
(Biblioteca Selecta, núm. 252). - Barcelona, 21959. - 31'5+4 p. s. n. 
(17,5 x 11,5). 70 ptas. 
Reedición de la obra (IHE n.O 25603) con l¡¡s siguientes modificaciones; en el 
prólogo se añade un párrafo acerca de los trabajos del autor sobre Gracián; 
el ensayo sobre Alejandro VI OHE n.O 25919) ha sido ampliado a base del 
discurso reseñado en IHE n.O 25918; el ensayo sobre la cultura cerverina 
UHE n.o 26100) ha sido reducido; el ensayo sobre Balmes (lHE n.O 26224) 
ha sido completado con la traducción catalana de Balmes und die Schweiz 
«(Schweizer Rundschau», 1948); como epílogo se publica la respuesta de Ma-
rañón al citado discurso; en la bibliografía se añaden las citas de otros. 
trabajos del autor sobre los temas aqui tratados, a base de la bibliografia 
reseñada en IHE n.O 22093. - J. V. V. 
30581. CARRETERO y JIMÉNEZ, ANSELMO; La integración nacionaL de Las Espa-
ñas. - [Introducción de] José Ramón Arana. Prólogo de Manuel de· 
Irujo. Solapa de L. Nicolau d'Olwer. - Ediciones de «Las Españas».-
México, D. F., 1957.-179+1 p. s. n., 1 mapa plegable (19 x 12). 
Cuatro conferencias que amplían conceptos expuestos por el autor al recoger 
el ideario de su padre, Luis Carretero Nieva (cf. IHE n.OS 1044 y 8982). E~ 
título general de las tres primeras El probLema de Las nacionalidades en Es-
paña resume el tema del libro; en ellas se hace «un panorama histórico de 
las nacionalidades españolas», se define a España como comunidad de pue-· 
blos, y como consecuencia se hace un programa político. Para la última con-
ferencia Los concejos comuneros de CastilZa y Aragón (tradición y futuro) ,. 
cf. IHE n.O 22658. El conjunto interesa especialmente como testimonio de la. 
visión federalista del pasado español. - J. Ró. 
30582. DÍAz PLAJA, FERNANDO; Verso y prosa de La historia española. - Edi. 
ciones Cultura Hispánica.-Madrid, 1958.-352+6 p. s. n. (27x16,5l .. 
100 ptas. 
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Reflejos en la poesía -con inserción de fragmentos escogidos- de los prin-
cipales acontecimientos de,la historia de España, desde el Cantar del Cid a la 
crisis del 98. La prosa consiste en los sucintos comentarios del autor. - J. R. 
30583. CASTRO,' AMÉRICO: ,Santiago de España. - Emecé editores (Selección 
Emecé de obras contemporáneas). - Buenos Aires, 1958. - 152 + 3 pá-
ginas sin numerar, 6 láms. (20,5 x 13). 60 pesos argentinos. 
Publica cuatro ensayos en los que se amplían y reafirman tesis del autor ya 
sustentadas en su Realidad histórica de España: «Planteamiento de la cues-
tión» acerca de la «virtud funcional y pragmática del Santiago de España» 
'(cf. IHE n.O 30597); «Los musulmanes del al-Andalus eran orientales» co-
m.entando las diferencias entre la dispOSición vital de los cristianos españoles 
y lbs musulmanes peninsulares (cf. IHE n.o 30590); «Aislamiento cultural 
hispano» (p. 73-86) (cf. IHE n.O 30598); ((Los Dioscuros y Santiago» (p. 89-104) 
(cL IHE n.OS 30588 y 30589). En estos dos últimos y en los apéndices se 
acentúa todavia el carácter polémico de la obra -contrarréplica al España 
un enigma histórico de Sánchez Albornoz OHE n.O 19287). Cf. también IHE nú-
meros 30588 a 30599. - J. Ró. 
30584. CASTRO, AMÉRICO: Origen, ser y existir de los españoles. - Taurus 
Ediciones, S. A. (Colección «Ser y Tiempo», 1). - Madrid, 1959.-
x+174+1 p. s. n., 2 láms. (18x!1). 
Tras una observación preliminar en la que se justifica el título del libro y 
.se insiste sobre temas ya tratados por el autor acerca de la formación de la 
(conciencia de ipseidad colectiv'a» se publican cinco ensayos, uno inédito (se 
reseña en IHE n.o 30591) y cuatro ya publicadas anteriormente (reseñados 
en IHE n.OS 26918, 29044, 29464 Y 30530). Sin índice alfabético. - J. Ró. 0 
30585. RorG GIRONELLA S. 1., JUAN: Sobre la esencia de España. - Editorial 
Ifiba. - Barcelona, 1958. - 44 p. (23 x 16,5) . 
. Reedición de la conferencia reseñada en IHE n.O 26915. - J. V. V. 
30586. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIQ: Españoles ante la historia. - Editorial 
Losada <Biblioteca Contemporánea). - Buenos Aires, 1958. - 283+2 
páginas sin numerar 08 x 11). 
,.Recopilación de ensayos publicados anteriormente -no se indica dónde lo 
fueron- en los que se examina el enfrentamiento con la historia de algunos 
personajes, Se reseñan por separado los que no lo habían sido ya en IHE 
(n os 30600, 30601, 31126 y 31597). En IHE nOS 1079, 4268. 6903, 11936 y 30592 
,se han reseñado los referentes a Eduardo Hinojosa, canciller Ayala, España 
en su historia de A. Castro, Diego Gelmírez y polémica con A. Castro. - J. Mr. 
,30587, SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: De ayer y de hoy. - Taurus Ediciones, 
S. A. (Colección «Persiles», 4). - Madrid, 1958. - 163 + 1 p. s. n., 16 lá-
minas (21,5 x 13,5). 
'Colección miscelánea de artículos y ensayos periodísticos, ya publicados en 
'la prensa argentina muchos de ellos, que se destacan más que por las nove-
dades que aportan, por el vigor con que están escritos y como espejo en el 
que se refleja la mentalidad del historiador frente a los problemas históricos 
y contemporáneos españoles. Se agrupan en tres apartados. a) Temas histó-
. ricos: 11 ensayos que abarcan desde la época musulmana a Jovellanos (dos 
artículos que cohesionan el conjunto y justifican el título, d. IRE nO 315(7); 
b) Semblanzas: 4 ensayos dedicados a Asín Palacios, León Felipe, Menéndez 
Pidal, Ortega y Gasset; c) Nostalgias: 7 ensayos que reflejan la añoranza del 
autor de varios lugares madrileños. - J. Ró. 
'.30588. CASTRO, AMÉRICO: Santiago y los Dioscuros. - «Papeles de Son Arma-
'. dans» (Madrid-Palma de Mallorca), VI, núm. 18 (1957), 233-247. 
Fragmento del libro Santiago de España ORE n.O 30583). Defiende contra las 
objeciones formuladas por distintos eruditos la tesis que sostiene en La rea-
lidad histórica de España (cf, IHE nO 6900, según la cual las creencias en 
Santiago y la pareja de santos Cosme y Damián son una reminiscencia de las 
'crencias en los dioscuros paganos (d. IRE nO 30589). - J. Ms. 
·30589. CASTRO, AMÉRIca: Más sobre los Dioscuros. - «Papeles de Son Arma-
, dans» (Madrid-Pahua de Mallorca), VII, núm. 20 (1957), 217-218. 
Se traduce un pasaje del artículo Dioskuren del libro Reallexikon für Antike 
und Christentum que apoya la tesis sustentada por el autor sobre los dioscu-
ros, Santiago y los santos Cosme y bamián en el libro reseñado en IHE nú-
mero 30583. - J. Ms 
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30590. CASTRO, AMÉRICO: La orientaHdad de los musulmanes de al-Andalus .. 
((Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), VII, núme-
ro 19 (1957), 13-21. 
Fragmento de Santiago de ·Espa:ña (cf. IHE n.o 30583). Análisis del concepto 
de autobiografía en los autores musulmanes de al-Andalus (<<ninguno de ellos 
se concibe solo; necesita sentirse como conexión, continuidad u oposición»), 
que pone de relieve su unidad de conciencia y de realización con Oriente.-
J. Ms. 
30591. Ci\.STRO, AMÉRICO: El al-Andalus y los orígenes de la españotidad.-
En «Origen, ser y existir de los españoles)) (lHE n.O 30584), 1-69, 2 lá-
minas. 
Completando y sintetizando su pensamiento, el autor señala que lo e3pañol. 
aparece, uno y diverso, desde el siglo VIII, como reacción ante la invasión 
musulmana y el desarrollo de la civilización de los invasores en la Península. 
Niega, por tanto, toda españolidad a lo romano y a lo visigótico, y todo 
vínculo entre los reinos del Norte y lo visigodo anterior. Ello le induce a 
rebajar el papel de lo mozárabe y a supervalorar el de los musulmanes y 
judíos en la formación de la sociedad y cultura de España. Como otras tesis 
del autor, ésta ofrece numerosos flancos de ataque y no puede admitirse sin 
depurada crítica. -J. V. V. (!) 
30592. :::!ÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Dos réplicas. Il: Las cañas se han tor-
nado lanzas. - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), 
XXVII (1958), 43-66. 
Réplica en la que se resumen polémicamente los puntos en los que el anta-
gonismo entre el autor y Américo Castro se muestran más a las claras y se 
critica el método historiográfico de éste. La primera «réplica» se reseña en 
IHE n.O 31119. Cf. también IHE n.O 30596. En IHE n.O 30586 se reseña una re-
edición. - J. Ró. 
30593. :::!ÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLi\.UDIO: El cuLto de Santiago no deriva del mito 
díoscÓrido. - «Cuadernos de Historia de España)) (Buenos Aires), nú-
mero XXVIII (1958), 5-42. 
Dura critica a la obra de Américo Castro reseñada en IHE n.O 30583, a base 
de un análisis minucioso de los argumentos de su antagonista y de las fuen-
tes. Cf. IHE n.O 30596. - J. Ró. 
30594. ABADAL y DE VINYALS, R.~MÓN DE: [Presentación del libro de don Clau-
dio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico). - «Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXVlI (1957-1958), 
426-427. 
Resumen de comunicación. Presentación del Jibro citado (lHE n.o 19287) y 
comentarios de los académicos J. Vícens Vives, Martín de Riquet y José María 
Millás y Vallicrosa relacionándolo con la obra de A. Castro' España en su 
historia OHE n.O 6901). Otro comentario a la obra se reseña en IHE n.O 31321.-
J. Ró. 
30595. CELA, CAMILO JosÉ: Sobre España, los españoles y lo español. - «Cua-
dernos» (Paris), núm. 36 (1959), 9-18. 
Ensayo publicado en «Tempo Presente)), de Roma, Insiste sobre la envidia 
como principal defecto de lo español. Glosa de lecturas de A. Castro, Sánchez 
Albornoz, Ortega, Menéndez Pidal, etc, - J. V, V. 
30596. GUILLÉN, CLAUDIO: En torno a «Santiago de EspañU», de Américo Cas-
tro. - «Revista Hispánica Moderna» (New York), XXV, núm. 3 (959), 
207-217. 
Comentario elogioso de la obra reseñada en IHE n.O 30583 mostrando los pun-
tos de vista historio lógicos de A. Castro y de Sánchez-Albornoz y cómo es 
posible conciliar la parte fundamental de la teoría del primero con la posi-
ción del segundo sustentada en las réplicas reseñadas en IHE n.OS 30592 y 
30593. Todo ello a fin de que «esa polémica sea superada y ambas actitudes 
aprovechadas, en lo posible, por historiadores venideros». - J. Ró. 
30597. MILLARES VÁZQUEZ, M.: Santiago de España. - «Papeles de Son Ar-
madans)) (Madrid-Palma de Mallorca), X, núm. 28 (958), 77-94. 
Consideraciones elogiosas sobre el valor que Américo Castro concede al culto 
al apóstol Santiago como eje del realizarse hispánico en la obra reseñada en 
IHE n.O 30583.-J. Ms 
30598: ORS, ALVARO D': Antojos míticos en torno a Santiago. - «Nuestro 
Tiempo» (Pamplona), núm. 49 (1958), 120-124. 
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Arremete contra la teoría profesada por A. Castro en Santiago de España 
UHE n.O 30583), negándole autoridad en los estudios clásicos y hagiográficos. 
Afirmación rotunda de que «España tuvo· razón» al abandonar los caminos 
neutralistas y agnósticos de la ciencia europea a partir del siglo XVII. - J. V. V. 
30599. SALGADO, ANTONIO: Las nuevas bataL/.as de Santiago de las Españas.-
«Cuadernos Americanos» (México), XVII, núm. 101 (1958), 295-298. 
Presentación de los puntos de vista de A. Castro y Sánchez-Albornoz en sus 
obras fundamentales, como introducción a un ponderado comentario al libro 
Santiago de España UHE n.O 30583). - J. Ró. 
30600. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Raíces medievaLes del Quijote.- En «Es-
pañoles ante la historia» OHE n.O 30586), 13-3l. 
Don Quijote, hidalgo rural, y Sancho Panza, libre labrador, tienen su rai-
gambre en el alma fronteriza de la Castilla medieval, nacida en la lucha 
contra el moro y creadora del catolicismo militante. - J. MI'. 
30601. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Un eslabón moro en la cadena que va 
desde Séneca a Unamuno. - En «Españoles ante la historia» <IHE nú-
mero 30586), 32-74. 
Consideraciones criticas de la personalidad del polígrafo hispanomusulmán 
Ibn Hazm, relacionándolo con el momento de ruina del Califato de Córdoba, 
que le tocó presenciar. Paralelismos entre aqúél y Unamuno, en el sentido 
de buscar ambos una compenetración entre el libre pensamiento y una con-
turbada religiosidad interior. - J. Mr. 
30602. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Reconquista de La «Reconquista» (Carta 
abierta a Luis Araquistáin). - «Cuadernos)) (Paris), núm. 35 (1959), 
63-68 ' 
Réplica a la crítíca de Araquístáín (lHE n.O 25420) a España, un enigma histó-
rico UHE n.O 19287). Defiende la idea de la Reconquista como una lucha casi 
ininterrumpida y el valor trascendental de la victoria de los cristianos en el 
futuro español.-J. V. V. 
30603. ARAQUISTÁIN, LUIs: Historia mítica e historia crítica (Réplica a CLau-
dio Sánchez-ALbornoz). - «Cuadernos» (Paris), núm. 35 (1959), 69-78. 
Respuesta al artículo reseñado en IHE n.O 30602. Se reafirma en considerar 
inexistente la Reconquista en el sentido de la historia tradicional y en valorar 
las aproximaciones de toda clase entre musulmanes y cristiano3 (culminantes 
en la figura del Cid). - J. V. V. 
30604. GUASTAVINO GALLENT, GUILLERMO: Notas hispano-africanas. - «Tamu-
da)) (Tetuán), VI, núm. 2 (1958), 355-368. 
Noticias entresacadas de dietarios y libros de memorias acerca de hechos su-
cedidos en la región valenciana, en relación con el Norte de Africa, a lo largo 
del periodO 1397-1620: incursiones norteafricanas, corsarios, redención de cau-
tivos, alianzas, etc. - M. Gu. O 
30605. Noticiario arqueológico hispánico. Tomo II. Cuadernos 1-3, 1955.-/ 
Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Bellas Artes, 
Comisaría de Excavaciones Arqueológicas. - Madrid, - 294 p., 54 figu-
guras, 11 mapas, 127 láms. (23 x 18). 
Cf. IHE n.O 10011. Reúne una serie de artículos -que se desglosan- con nu-
meración que continúa la del tomo anterior; una gran cantidad de pequeñas 
noticias por orden geográfico distribuidas baj o los siguientes epígrafes: ar-
queolitico y paleolítico, neolítico, bronce mediterráneo y atlántico, hierro 
céltico, hierro ibérico, colonizaciones griega y púnica, hispanorromano, visi-
godo, hispanoárabe, medieval y dudoso; referencias al personal y actividades 
de la Comisaria de Excavaciones y una lista de citas bibliográficas en ordena-
ción semejante a la anteriormente indicada. - E. R. 
Metodologia y actividades historiográficas 
30606. RÓNAI, ZOLTÁN A.: Oststudien in Spanien. - «Zeitschrift für Ostior-
schung» (Alemania) VIII, núm. 1 (1959), 118-122. 
Da a conocer las instituciones, los editores y las personalidades oue pro-
mueven en España el estudio de la Europa oriental. - G. H. DAVIS (H. A., V, 
1166). 
30607. Noticiario español de ciencias y letras. [Conferencias]. - «Arbor» (Ma-
drid), XXXIX, núm. 147 (1958), 433-434. 
Reseña varios ciclos de conferencias celebradas en Madrid, de Joaquín Ro-
drigo sobre La música española contemporánea, de Emilio de Fígueroa sobre 
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El desarrollo económico y sus problemas, de Manuel Jiménez de Parga sobre 
Estado español y sociedad española. - C. B. 
30608. PERICOT [GARCÍA], LUIS: Impresiones arqueológicas de mis últimos 
viajes a América. - «Boletin Americanista» (Barcelona), 1, núm. 1 
(1959), 7-21. 
Comentarios del autor acerca de sus viajes a América en 1956 (Estados Uni-
dos, Méjico, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) y en 1958 (Estados Unidos,. 
Puerto Rico, Cuba y Méjico). - R. O. . 
30609. Noticias. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XIV (1958), 
núm. 3, 625-628; XV (1959), núm. 1, 223-225; núm. 2, 453-456. 
Breves noticias de las actividades culturales -exposiciones, conferencias, et-
cétera- realizadas en las pOblaciones extremeñas de enero a mayo de 1959. 
Destaca la solicitud para excavar el teatro romano de Reina (Badajoz) en 
1958.-C. F. 
30610. Vida corporativa. Curso 1956-57. - «Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona)), XXVII (1957-1958), 419-444. 
Detallados resúmenes de las sesiones habidas y de las comunicaciones pre-
sentadas a la Academia. Por separado reseñamos las que tienen mayor inte-
rés histórico y no han sido ya publicadas in extenso. - J. Ró. 
30611. B[OHIGAS], P[ERE]: Cinquanta anys de l'Institut d'Estudis Catalans.-
«Quaderni Ibero-Americani» (Torino), III, núm. 23 (1959), 552-554.' 
Resumen muy denso del historial del Institut desde su fundación· en Barcelona, 
1907, hasta su primer cincuentenario. - J. MOLL. 
30612. G[ARCÍA] R[ÁMILA], I[SMAEL]: Institución Fernán González. Academia 
burguense de Historia y Bellas Artes. Actuación cultural. - «Boletín 
de la Institución Fernán González» (Burgos), XIII, núm. 146 (1959), 
541-548. 
Comentario y resumen de las conferencias de Nicolás López Martínez: Fran-
cisco de Vitoria, Carlos V y la Paz de Occidente; Pedro de Palol Salellas: 
Clunia, su historia y el futuro de sus excavaciones; José Pérez Carmona: 
Mentalidad y vida del hombre del siglo XII a través del arte burgalés; y Car-
los Murciano: Las sombras en la poesía de Pedro Salinas. - C. F. 
30613. GARCÍA RÁMILA, ISMAEL: Ejemplar y emotiva efemérides. - «Boletín de 
la Institución Fernán González» (Burgos), XIII, núm. 146 (1959), 538-
540, 2 láms. 
Noticia del homenaje rendido a D. Juan de Aguirre y Achutegui, quien en 
1927 devolvió al Monasterio de Silos su antigua «botica)). - C. F. 
30614. COROMINAS [PLANELLAS], J[osÉ], M[ARÍA]: Crónica. - «Anales del lns-
tituto de Estudios Gerundenses)), XII (1958 [1959]), 379-394. 
Cf. IHE n.OS 17299, 23950, 25433 y 25434. Noticias de la vida cultural relacionada 
con la provincia de Gerona y de las actividades del Centro de Estudios Co-
marcales de Bañolas en el año 1958. - C. F. 
30615. ESPANTALEÓN MOLINA, RAMÓN: Memoria de las actividades del Instituto 
de Estudios Giennenses, durante el curso académico 1955-56.- «Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses)) (Jaén), lII, núm. 10 (1956), 
107-122. 
Relación de actividades por el Secretario general de la institución. - J. Mr. 
30616. ESPANTA LEÓN MOLINA, RAMÓN: Memoria del Curso Académico 1956-57. 
«Boletín del Instituto de Estudios Giennenses)) (Jaén), IV, núm. 14 
(1957), 137-145. 
Relación de actividades del Instituto de Estudios Giennenses, por el secretario 
general del mismo. - J. Mr. 
30617. ESPANTALEÓN MOLINA, RAMÓN: Memoria del C.urso Académico 1957-58. 
«Boletín del Instituto de Estudios Giennenses)) (Jaén), V, núm. 18 
(1958), 107-116. 
Relación de actividades por el secretario general de la institución. - J. Mr. 
30618. Sección oficial y de noticias. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica 
Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, numo 782-785 (1957), 459-466. 
Enumeración de las actividades de la Sociedad durante el año 1957 y otras 
noticias de carácter cultural. Señala el depósito en dicho Centro del archivo 
particular de la Casa Gual de Torrella. - A. G. 
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30619. El Museo Canario. Breve reseña histórica y descriptiva. - Ediciones 
El Museo Canario (Colección Doramas, D. - Las Palmas de Gran Ca-
naria, 1957 [1958]. -70+2 p. s. n., ilustraciones (21,5 x 14,5). 
Noticia y guia de esta sociedad privada, fundada a finales del. siglo XIX en 
Las Palmas, con el objeto de promover las ciencias, la literatura y las artes 
y estudiar y divulgar todo lo que concierne al archipiélago canario. Las co-
lecciones del museo abarcan desde la prehistoria. Resúmenes del texto en 
seis lenguas extranjeras. - J. Ró. 
30620. Estudios canarios. Anuario del Instituto de Estudios Canarios. III: Ac-
tas, memorias y sesiones científicas del curso 1957-1958. - Instituto de 
Estudios Cananos. - J. Régulo, Editor. - La Laguna de Tenerife, 1958. 
63 p. (23,5 x 16). 
Cf. IHE n.O 23952. Organización del Instituto, acta de la Junta General, me-
moria de las actividades desplegadas por los miembros, necrológicas (José 
Garcia Ortega, 1891-1957; Y Albino González y Menéndez-Reigada, 1881-1958), 
resumen de las comunicaciones presentadas. De especial interés para IHE: 
Alejandro Cioranescu, La academia literaria de Cairasco (cí. IHE n.O 26033); 
Leopoldo de la Rosa y Olivera, La Real Audiencia de Canarias como órgano 
de gobierno (cf. IHE n.O 25947); José Peraza de Ayala, Juan de las Casas y la 
primera conquista de Canarias (cí. IHE nO 25916); Sergio F. Bonnet y Suárez, 
El capitán [Jorge] Grimón, fundador de pueblos [1753-1756] en Venezuela; 
Juan Régulo Pérez, Escarceos lingüísticos sobre portuguesismos en Canar.ias. 
J. Ró. 
30621. Actividades del Centro Coordinador de Bibliotecas. - «Boletín de la 
BiblIOteca de Menéndez Pelayo» (Santander), XXXV, núm. 2 (1959),' 
203-204. 
A señalar las conferencias del P. César Aguilera, Perfil filosófico de Raimundo 
LuLio' y La doctrina mistica de san Juan de la Cruz. - C. B. 
30622. Crónica. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XVII, núm. 71-72 
(1958), 457-472. 
Noticia de diversas actividades culturales del año 1958, entre las que destacan 
los. actos conmemorativos del centenario de fray Alfonso de Castro 0495-
1558), celebrados en varias ciudades españolas, y la reseña de los trabajos 
publicados a este respecto. - C. F. 
30623. Crónica de la _4cademia. - «Academia. Anales y Bc-.~etín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando)) (Madrid), núm. 5 (1955-
1957), 185-212; núm. 6 (1958), 93-111, 3 ilustraciones; núm. 7 (1958), 
101-110. 
Crónica de las actividades corporativas de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando desde 1955 a 1958. - J. M. 
30624. Edición extraordinaria, 1948-1958. - Circular extraordinaria de la Aso-
- ciación Excursionista de Reus. - Reus, 1958. - 423-454 p. (21,5 x 15,5). 
Con motivo del décimo aniversario de la fundación de la entidad se publica 
esta circular extraordinaria. Aparte del artículo que reseñamos por separado 
(IHE n.O 31639) contiene (p. 436-454) un resumen de las actividades culturales 
de la Asociación en el período 1948-1958 y un artículo de Josep Iglésies Fort: 
De la nuesa de les nostres muntanyes. - J. Ró. 
30625. G[ARCÍA] y B[ELLIDOl, A.: El desciframiento de la escritura minoica. 
«Archivo EspañOl de Arqueología)) (Madrid), XXX, núm. 95 (957), 
87-90. 
Comenta la importancia de este hallazgo en cuyos trabajos también tuvo re-
presentación España, primero con Benito Gaya (tJ y ahora con la revista 
«Minos», publicada por la Universidad de Salamanca. - R. M. 
30626. Actividades de la Facultad de Filosofía y Letras en el Curso 1957-58.-
«Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XVIII-XIX 0957-1958), 
núm. 1, 97-101. 
Reseña de dichas actividades, que incluye la presentación de 18 memorias de 
Licenciatura de tema histórico. - A. G. 
30627. PALOL [SALELLAS], P[EDRO] DE: Actividades del Seminario. -«Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología)) (Universidad de 
Valladolid), XXIII (1957), 192-193. 
Resumen de los trabajos realizados, entre los que destacan las excavaciones 
en una necrópolis tardorromana de San Miguel del Arroyo (Valladolid) y en 
el poblado céltico de «El Soto de Medinilla», así como varios viajes y confe-
rencias. - R. M. 
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30628. P[ERICOT GARCÍA], L[UIS]: Reunión en Namur del Consejo perma-
nente de los Congresos -Internacionales de Ciencias Antropológicas 
y Etnológicas. - «Zephyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 (1958), 252. 
Noticia de dicha reunión preparatoria del próximo congreso a celebrar en 
Paris en 1960. Se anuncia la composición del comité español. - R. M. 
30629. LACARRA, JosÉ M.a: Información. Tercer Congreso lnternacional de 
Estudios Pirenaicos. 1958. - «Hispania» (Madrid), XIX, núm. 74 (1959), 
157-160. 
Breve reseña de las comunicaciones presentadas al mencionado Congreso 
Cf. IHE n.O 26927. - C. F. 
30630. LÓPEZ GÓMEZ, JULIA: Tercer Congreso Internacional de Estudios Pi-
renaicos. 1958. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XIX, núm. 72 (1958 
[1959]), 394-398 
Reseña de alguna de las comunicaciones presentadas según Actas del Tercer 
Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. Cf. lHE n.O 26927. - S. Ll. 
30631. VILÁ VALENTÍ, J[UAN]: El XVIII Congreso Internacional de Geogra-
fía. - «Geographica» (Zaragoza), IV-V (1957-1958 [1959]), 103-109. 
Reseña de las sesiones científicas celebradas en Río de Janeiro (1956). Pu-
blica una lista muy incompleta de las comunicaciones presentadas. - S. Ll. 
30632. Exposición bibliográfica y documental de las adquisiciones realizadas 
desde 1.° de enero de 1954. - El Museo Canario. - Las Palmas de 
Gran Canaria, 1958. - 33 + 1 p. s. n., 4 figs. (24 x 16,5l. 
Prólogo en el que se señala el valor del contenido de la exposición para la 
historia de Canarias. A destacar: 76 volúmenes (1499-1818) de documentos de 
la Inquisición en Canarias (Colección Marqués de Bute adquirida en Londres 
en 1957); mapas (siglos XVI-XIX); libros sobre Canarias o de autores cana-
rios. - J. Ró. 
30633. Exposición monográfica de tema marítimo. - XXV aniversario del Ar-
chivo Histórico y Museo Fidel Fita, de Arenys de Mar. - Arenys de 
Mar, 1959. - 23 p., ilustraciones (16,5 x 23,5). 
Catálogo de la citada exposiCión que presentaba objetos (época romana al 
siglo XIX) referentes a temas náuticos: cerámicas, pinturas, modelos, libros, 
instrumentos, mapf's, exvotos, libros y documentos. - J. Ró. 
30634. Institute 01 Historica! Research. Thirty-seventh annual reporto 1 Au-
gust 1957-31 Ju!y 1958. - University of London. - London, 1959. -
32 p. (24,5 x 15,5). 
Aparte del informe administrativo, contiene la relación de los trabajos en 
preparación por estudian,tes ya graduados. Entre ellos interesan directamente 
a la historia de España: L. W. Barwick, The West Indian squadron in the 
period of Lattn American emancipation (Londres); 1. F, Burton: The Secre-
tary at War and the administration of the army during the war of. the Spa-
nish Succession (Londres); A. J. Loomie, Spain and the Eng!ish Catholic 
exiles, 1580-1604 (Londres); B. J. Roud, Spain after the war of the Spanish 
Succession, with particular reference to Dr. José Patiño (Cambridge); 
A. T. Luttrell, Juan Fernández de Heredia, Master of the Knights Hospita!!ers 
of Rhodes (Oxford); H. G. Bensusan, Spanish reactíon to foreign aggressions 
in the Caribbean, 1680-1700 (California); D. C. Rapoport, Spanish and Latin 
American military history in the 19th century (California). - J. Ró. 
30635. SMITHER, WILLIAM J.: Dissertations in' the Hispanic !anguages and li-
teratures, 1958. - «Hispania» (Storrs), XLII, núm. 2 (1959), 214-219. 
Cf. IHE n.O 15804. Relación de 40 tesis terminadas y 67 en preparación en 
universidades de Estados Unidos y Canadá. acerca de los temas indicados 
en el título. Algunas de interés histórico. - J. Ró. 
30636. AUBRUN, CHARLES V.: Amorces de travaux, idées a creuser. - «Bulletin 
Hispanique» (Bordeaux), LX, núm. 2 (1958), 225-249; núm. 3 (1958), 
384-400. 
Cf. IHE n.o 26929. Noticia de las tesis doctorales, aprobadas en Francia du-
rante los años 1956 y 1957, de interés para la lengua española e historia de la 
literatura, y historia en general. - J. C. El) 
30637. LEO, PIETRO: Tesi di laurea su argomenti riguardanti la Sardegna dis-
cusse nell'Universita di Cagliari del 1905 al 1955. - «Nuovo Bolletino 
Bibl,ografico Sardo e Archivio Tradizioni Popolari» (Cagliarí), III 
(1958), núm. 15, 16; núm. 16, 14-15; núm. 18, 17-18, 23. 
Cf. IHE n.O 26932. Sigue con las mismas características. Entradas 461 a 
465.-J. C. 
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30638. REGLÁ, JUAN: Publicaciones de la Institución «Fernando el Católico». 
«Arbor»' (Mádrid), XLII, núm. 156 (1958), 451-455. 
Relación y análisis de las 16 ponencias del V Congreso de Historia de la Co-
rona de Aragón (Zaragoza, 1952) y de los artículos de los 3 primeros números 
de la revista «J. Zurita. Cuadernos de Historia». - C. B. 
30639. N[ota) de la R[edacción). - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), LXVII, núm. 1 (1959), 5-0. 
Se señala la aparición del volumen LXVII de la revista antes de los LXV 
y LXVI a causa de que éstos contendrán la conmemoración del centenario 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (lB58-
1958) Y el índice de la revista desde su aparición. - J. Ró. 
30640. BRAUDEL, FERNAND: Una revue jeune et «centenaire»: Cuadernos Ame-
ricanos. - «Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XIV, 
núm. 2 (1959), 348-349. 
Señala la importancia cultural de esta revista mejicana, que en julio-agosto 
de 1958 alcanzó su número 100. - E. G. 
F'uentes, archivistica y museografía 
30641. Exposición antológica del tesoro documental, bibliográfico y arqueo-
lógico de Espa1ía. - Ministerio de Educación Nacional. Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas. 1 centenario del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. - Madrid (¡mp. en Va-
lencia), 1959. - 358+ 3 p. s. n., 12 láms. en color y 13-119 láms. en 
negro (24,5 x 17,5). 300 ptas. 
Catálogo de los 603 objetos (prehistoria al siglo XIX) todos ellos de gran in-
terés, expuestos en el Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos de Madrid 
(1959), clasificadados en cinco salas por orden cronológico pero subdivididos 
en cada una de ellas en documentos, manuscritos, impresos y piezas de mu-
seo; encuadernaciones, grabados, dibujos y tapices forman secciones aparte. 
Proceden de numerosos depósitos españoles. Las descripciones son muy es-
quemáticas pero se acompaña alguna bibliografía. índice alfabético de per-
sonas y lugares. La presentación muy cuidada aunque adolece de un exceso 
de blancos la' parte impresa; las reproducciones en negr,o excelentes.-
J. RÓ. e 
30642. LÓPEZ DE TORO, JOSÉ; PAZ REMOLAR, RAMÓN; ANGUITA VALDIVIA, JOSÉ; 
GÓMEZ PÉREZ, JOSÉ; SERRANO CALDERÓ, JOSÉ; HERNÁNDEZ, JUAN MANUEL; 
GARCÍA EJARQUE, LUIS, Y SARRIÁ, AMALIA: Inventario general de, ma-
nuscritos de la BibU,oteca Nacional. IV (1.101-1.598).- [Presentación 
de] José Antonio García-Noblejas. - Ministerio de Educación Nacio-
na!. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Servicio de, Publi-
caciones. - Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos (Edicio-
nes conmemorativas del centenario del Cuerpo Facultativo, 1858-1958, 
VIID. - Madrid, 1958. - XVI +609 +4 p. s. n. (25,5 x 17,5). 500 ptas. 
Continuación del inventario reseñado en IHE n.os 3169, 17823 Y 26935, con-
servando las mismas características en la descripción de 'los manuscritos y 
en los índices. - J. Ró. • 
. 30643. MIQUEL ROSELL, FRANCISCO: Inventario general de manuscritos de la 
Biblioteca Universitaria de Barcelona. 1: 1 a' 500. - Prólogo de F. Du-
rán Cañameras. - Direcciones Generales de Enseñanza Universitaria y 
de Archivos y Bibliotecas. Servicio de Publicaciones de la Junta Téc-
nica de Archivos, Bibliotecas y Museos (Ediciones conmemorativas del 
centenario del Cuerpo Facultativo, 1858-1958, V). - Madrid [imp. en 
Valencia), 1958 [l959).-xxxvr+632+3 p. s. n., 2 láms. (25 x 17,5). 
400 ptas. 
Sin mejorar las características tipográficas del inventario de la Biblioteca 
Nacional OHE n.O 30642). En el prólogo, breve presentación del autor. En la 
introducción describe la importante colección de manuscritos de la biblioteca 
0.955 códices) y hace una breve historia de su formación (en gran parte 
proceden de las bibliotecas conventuales barcelonesas destruidas en 1835). 
Los códices más antiguos son del siglo X y por su tema abarcan todas las 
disciplinas. Cuidadosa descripción interna y externa y muy somera biblio-
grafia de cada' manuscrito. Para el final del cuarto volumen se anuncian 
los apéndices así como los índices onomástico, sistemático y de proceden-
cias. - J. Ró. • 
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::10644. GÓMEZ PÉREZ, JosÉ: Manuscritos del Toledano. III: Manuscritos de la 
Biblioteca Nacional: Descripción. - «Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos» (Madrid), LXVII, núm. 1 (1959), 127-164, 7 láms. 
Cf. IHE n.OS 5911 y 22621. Detallada descripción de los 15 manuscritos (si-
glos XIII al XVIII) de Ximénez de Rada conservados en la Biblioteca Nacio-
nal; se acompaña bibliografía. - J. Ró. O 
30645. JAVIER RE MUR, ÁUREA, Y DEL ARROYO, CONSUELO G.: Catálogo de los 
documentos referentes a los conventos de Santiago, Calatrava y Al-
cántara que se conservan en el Archivo Secreto de las órdenes mili-
tares. -Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Archivo Histó-
rico Nacional. - Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos 
(Ediciones conmemorativas del centenario del Cuerpo Facultativo, 11:l58-
1958, XXIII). - Madrid, 1958. - 338 p. (23,5 x 18>' 
Catálogo de 1.426 documentos conservad03 en el Archivo Secreto de las órde-
nes militares en el Archivo Histórico Nacional. La mayor parte de los docu-
mentos corresponden a los siglos XVI-XVIII, pero algunos alcanzan al siglo XIV. 
Se ordenan por conventos y dentro de cada uno de ellos por orden cronológico. 
Aparte del interés que tienen para la historia de los distintos conventos de 
numerosas localidades españolas (fundaciones, nombramientos, visitas, inven-
tarios, etc.), contienen datos de interés biográfico (duque de Lerma, Oliva-
res, Churriguera, Quevedo, etc.). Buen índice alfabético, toponomástico y de 
conceptos. Cf. IHE n.O 30827. - J. RÓ. e 
::10646. MIQUEL ROSELL PBRO., FRANCISCO: Notas de Archivo, de la sección 2.a 
«Consejo Supremo de Aragón». - «Analecta Sacra Tarraconensia» 
(Barcelona), XXXI, núm. 1 (1958 [1959]), 169-184. 
Publica una relación de los legajos de la Secretaría de Cataluña referentes 
a las órdenes religiosas, con una noticia sobre los traslados sufridos por estos 
fondos del Consejo de Aragón (Archivo de la Corona de Aragón). En apén-
dice, una pragmática de 1494. - C. B. O 
30647. SCHMIDT, EUGENE: Notes de bibliographie catalane. - «Cerca» (Per-
pignan), I, núm. 2 (1958), 146-153. (Continuará.) 
Noticia de los fondos de interés para la historia del Rosellón y Cataluña con-
tenidos en el Catalogue Général des Manuscrits des Bibliothéques Publiques 
de France (Paris, 1868-1956). Comprende los 22 primeros tomos de los 51 de 
que consta la serie. - J. C. 
30648. AGUIRRE ANDRÉS, ANTONIO: Tumbas antiguas, ajuares, inscripciones 
sepulcrales. - Escuelas Gráficas de la Santa Casa de Misericordia.-
Bilbao, 1957.-220 p., ilustraciones (24,5xI7. Edición numerada de 
500 ejemplares. 
Generalidades acerca de las construcciones funerarias -a veces con detalles 
poCO exactos o imprecisos- desde el Paleolítico hasta el final de la Edad 
Media. Las inscripciones sepulcrales son muy conocidas y adolecen de los 
mismos defectos anteriores. ~El capítulo de ajuares, superficial e incompleto. 
La obra aunque se presenta como un trabajo de divulgación es poco metó-
dica. Ilustración abundante pero deficiente, con dibujos que deforman los de 
las publicaciones de donde han sido tomados. - R. M. 
30649. RODRÍGUEZ, JUSTINIANO: Nuevas inscripciones sepulcrales. - «Archivos 
Leoneses», XII, núm. 24 (1958 [1959]), 309-314, 2 láms. 
Lectura y traducción defectuosas de dos epitafios hispanorromanos: rectifí-
quese el primero (aparecido y publicadO mucho antes de 1958, según consta 
en IHE n.O 1974) de acuerdo con IHE n.O 24239; el segundO (de procedencia 
desconocida y conservado en la Comisión Provincial de Monumentos de León), 
corrigiendo probablemente, P(lus) M(inus) en vez de I(n) M(orte) y P(ia) [in] 
SVIS en lugar de P(ro) SVIS. Lectura y traducción correctas de otro medieval 
del abad Guillermo I de Sahagún y estudio de las fechas de su abadiazgo según 
los datos que suministra (t 1212>' - S. M. B. 
30650. BALAGUER, FEDERICO: Hallazgos varios. - «Argensola» (Huesca), IX, 
núm. 35 (1958), 252-253. 
Da cuenta del hallazgo de una lápida romana en una calle de Huesca, de 
construcciones, medievales en la iglesia de Nuestra Señora de Cillas y de la 
ermita de Gotola (siglo XVIII) cerca de San Juan de la Peña. - C. B. 
30651. PITA MERCÉ, R.: Localizaciones arqueológicas en el bajo Cinca. - «Ar-
gensola» (Huesca), IX, núm. 35 (1958), 215-226. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 11639. Indica los resultados de prospección de yacimientos en el 
bajo Cinca, numerados del 21 al 60: son poblados de la Edad del Hierro, 
villas romanas, fortalezas medievales, etc. - C. B. 
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30652. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: Viaje arqueológico por Extremadura y 
Andalucía. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXX, nú-
mero 96 (957), 233-244, 28 figs. 
Descripción de varios objetos estudiados durante este recorrido arqueológico, 
poco conocidos, descritos deficientemente o inéditos. Piezas romanas en la 
mayoría, otras cristianorromanas o visigodas. - R. M. 
30653. LARRAÑAGA, J.: VaLer a de Arriba (Cuenca). Ruinas de Valeria. - En 
«Noticiario arqueológico hispánico», II UHE n.O 30605), 153-155, 116-
118 láms. 
Noticia de restos romanos y árabes en dicho lugar. - R. M. 
30654. PALOMEQUE TORRES, ANTONIO: Nueva aportación a la arqueología de 
la cuenca del Tajo: restos de una villa romana y de una iglesia visi-
goda. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXVII. 
núm. 1 (1959), 319-345, 3 láms. 
Da cuenta de la exploración de una villa romana y una iglesia visigoda si-
tuadas en el término de Malpica de Tajo (Toledo). Descripción de los restos 
y de los hallazgos, destacando unas termas y los mosaicos geométricos poli-
cromos, todo lo cual corresponde a una finca señorial del siglo 11. Por los 
elementos decorativos encontrados se deduce para los restos visigodos una 
fecha dentro del siglo VII. (Cf. IHE n.O 31054.) - E. R. O 
30655. RAMOS FOLQUÉS, ALEJANDRO: Elche (Alicante), La Alcudia. - En «No-
ticiario arqueológico hispanQ», II CIHE n.O 30605), 107-133, 34-38 figs., 
51-109 láms. 
Da cuenta de los resultados de las campañas de excavaciones realizadas en 
los años 1940, 1942, 1947 Y 1948. Aparecen dos niveles claros, uno inferior 
ibero púnico y otro hispanorromano con influencias púnicas en el que se dis-
tinguen varios periodos. Restos visigodos. Destaca entre los hallazgos el te-
sotillo descubierto en la campaña de 1947 y que Pío Beltrán fecha hacia el 
408-410. Croquis de las excavaciones. - R. M. O 
30656. Noticiario español de ciencias y letras. [Descubrimientos arqueológi-
cos]. - «Arbof» (Madrid), XXXIX, núm. 146 (1958), 260-261. 
Se trata del hallazgo de una fábrica medieval de cerámica en Alicante, de 
un poblado ibérico en aguas de Palamós y de una cueva sepulcral guanche 
en Tenerife. - C. B 
30657. LOMBARDO, ANTONINO: Scambi internazionali tra gli archivi o sul me-
todo delle ricerche archivistiche in campo internazionale. - «Rassegna 
degli Archivi di Stato» (Roma), XVIII, núm. 1 (1958), 79-108. 
Documentada exposición, centrada en el caso particular de España, acerca de 
los problemas que presenta la puesta en circulación del material archivístico 
referente a la historia de un país que se encuentra en el extranjero. Hace una 
recapitulación de los historiadores italianos que desde el siglo XVII han tra-
bajadO en archivos españoles y reseña los planes de publicación de docu-
mentos de interés para la historia italiana conservados en archivos españoles. 
Concluye presentando una propuesta de creación de centros nacionales de 
información y de un centro internacional de coordinación, ambos dentro del 
.Comité Internacional de Ciencias Históricas. - J. Ró. 
30658. D'ADDARIO, ARNALDO: Una reLazione generale suZlo stato degli archivi 
toscani prima deL riordinamento bonainiano. - «Rassegna degli Archi-
vi di Stato» (Roma), XVIII, núm. 3 (1958), 262-270. 
En 1849 y 1850 el gobierno del Gran ducado de Toscana hizo dos informes, 
solicitados por conducto diplomático por el reino de Cerdeña, acerca del es-
tado de los archivos del Gran Ducado. En ellos se revela su situación cuando 
Bonaini estaba haciendo en Francia y Alemania las primeras pesquisas con-
ducentes a su precursora reorganización de los archivos florentinos.-
S. E. HUMPHREYS (H. A., V, 1145). 
30659. L'inaugurazione delta sottosezione di Archivio di Stato di Prato. -
«Rassegna deglí Archivi di Stato» (Roma), XVIII, ,núm. 2 (1958), 
191-201. 
En tal archivo se conservan para los estudiosos los registros de un pequeño 
pero importante centro lanero italiano. - S. E. HUMPRREYS (H. A., V, 1178). 
30660. BUNTINX, J.: Het archief van de Raad van Vlaanderen en de locale 
geschiedenis. [El archivo del Consejo. de Flandes y la historia local]. 
uJaarboek. Federetie van de Kringen voor Geschiedenis en Oudheid-
kunde van Belgie» (Bruxelles) (1956), 255-260. 
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El Consejo de Flandes fue el tribunal supremo de justicia del condado de 
Flandes 0386-1795). Sus archivos comprenden unos 1.200 metros de legajos: 
registros y carpetas de sentencias, documentos procesales y documentos de 
los consejeros fiscales, con un total de más de 35.000 piezas. Constituyen un 
tesoro de valiosa información sobre la historia de ciudades y pueblos en 
cuanto a su topografía, administración, impuestos, historia económica y social, 
vida cultural y folklore. l)entro de dos años aparecerá el correspondiente in-
ventario. - (H. A., V, 1143.) 
30661. Archivo Histórico y Museo Fidel Fita. Arenys de Mar. - «Circular¡¡, 
núm. 1 [1959], 14 p. s. n. en ciclostil (31 x 22). (Continuará.) 
Cf. el artículo de Lorenzo Bonet reseñado en IHE n.Q 15825. Se inicia un 
detallado inventario de los ricos fondos de este archivo de la provincia de 
Barcelona: regesta de 32 documentos 0420-1423) recientemente ingresados 
de interés general e inicio de una detallada noticia de los fondos notariales 
procedentes de Montpalau (siglos XIV-XVI)"; cf. IHE n.o 30662. - J. Ró. O 
30662. Archivo Histórico y Museo Fidel Fita. Arenys de Mar. - «Circular» 
núm. 2 [1959], 15+9 p. s. n. en ciclostil (31 x22). (Continuará.) 
Noticia de las actividades de la institución y de los ingresos en el Museo 
(urna cerámica, corredera del siglo XVIII) y en el Archivo (fuentes para la 
historia de la navegación de los siglos XVIII y XIX). Información que se reseña 
por separado en lHE n.O 31563. Continúa el inventario de 103 fondos nota-
riales de Montpalau reseñado en IHE n.O 30661. -J. Ró. O 
30663. Arxiu Históric i Museu Fidel Fita. Arenys de Mar. - «Germinabib 
(Barcelona), núm. 59 (1959), 12. 
Noticia de los fondos de este archivo y museo fundado en 1934. - J. Ró. 
30664. MARTÍNEZ FERRANDO, J[ESÚS] ERNESTO: Ar(;hivo de la Corona de Ara-
gón. Guía abreviada. - [Con la colaboración de Fernando Soldevila 
ZUbiburu, Federico Udina Martorell, Vicente Salavert Roca, Antonio 
María Aragó Cabañas y Marta Llovet de Font]. - Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas. - Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. Ediciones conmemorativas del centenario del Cuerpo Fa-
o cultativo, 1858-1958, XIV. - Madrid [imp. en Valencia], 1958. -
119 + 1 p. s. n., 12 láms. (21,5 x 14). 40 ptas. 
Precedida de un cUidado resumen histórico de la institución. Aunque la guía 
va también dedicada al pÚblico en general, prestará un buen servicio al in-
vestigador por el esmero con que están tratadas las distintas secciones. En 
lo que hace referencia a la bibliografía y a las nuevas adquisiciones, se re-
cogen las principales novedades no incluidas en la guía de Eduardo González 
Hurtebíse (Madrid, 1920). Más que un resumen de ésta, el presente volumen 
es un avance de lo que debería ser una futura guía del Archivo. Buen índice 
alfabético. - J. Ró. EB 
30665. MARTÍNEZ FERRANDO, J[ESÚS] E[RNEsTo]: El Archivo de la Corona de 
Aragón en 1957. - «Boletín efe la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona», XXVII (1957-1958), 435-436. o 
Resumen de comunicación. Noticia de las actividades del archivo. - J. Ró. 
30666. DURÁN y SANPERE, A[GusTÍN]: El Instituto Municipal deO Historiao 'de 
Barcelona a través deo sus primeros cuarenta años (1917-1957). - «Bo-
letín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXVII 
0957-1958), 5-67. o 
Detallada historia de la institución por quien fue su fundador y primer di-
rector: antecedentes, edificio, fondos que conserva, actividades, etc. En los 
pocos años de funcionamiento ha contribuido eficazmente al estudio de la 
historia de la ciudad, en sus excavaciones y en la preservación de un im-
portante caudal de documentos, libros y revistas que sobrepasan al interés 
local. En las 30 p. finales, de apretadas notas, se detallan las sucesivas ad-
quisiciones y se hace un inventario de algunas series (así del fondo de do-
cumentación comercial, 1.250 vols. de 1570 a 1900). - J. RÓ. e 
30667. VOLTES Bou, PEDRO: Fondos del Instituto Municipal de Historia de 
la Ciudad. Catálogo sumario. - Ayuntamiento de Barcelona. - Barce-
lona, 1959. -16 p., ilustraciones 09,5 x 13,5). 
Sucinto inventario de los fondos custodiados en el citado archivo: Documen-
tación (siglos XIII al xx); Biblioteca (cerca de 100.000 volúmenes); Hemero-
teca (cerca de 6.000 titulas); Documentos gráficos (planos, dibujos, grabados), 
y Archivo fotográfico. - Jo Ró. 
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30668. MATILLA TASCÓN, ANTONIO: Breve 'guía de los principales archivos de 
Madrid. - Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Ar-
queólogos. Sección de Archivos. - Madrid, 1958. -16 p. (21 x 14,5). 
Folleto destinado a los congresistas que tomaron parte .en el Consejo de la 
F. 1. A. B. (Madrid, 1958). Breve noticia de 33 archivos madrileños que 
resume la guía reseñada en IHE·n.o 1050. - J. Ró. 
30669. Anuario de la Biblioteca Central y de las populares y especiales 
correspondiente a los años 1951-1954. - Excma. Diputación Provincial 
de Barcelona.-Barcelona, 1956 [1958].-VIlI+219 p. (21x14). 
Noticia numérica detallada del movimiento de libros en dicha biblioteca de 
Barcelona (adquisiciones, préstamo, etc.>, de las actividades culturales (con-
ferencias, exposiciones, publicaciones, etc.). A destacar las noticias de la 
sección de manuscritos (adquisiciones y microfilms de otras bibliotecas). Desde 
la p. 81 estadísticas relativas a las bibliotecas populares y especiales de la 
provincia de Barcelona. - J. Ró. 
30670. MIRAMBELL, ENRIQUE: La incautación del tesoro bibliográfico de la Ca-
tedral. - «Revista de Gerona», V, núm. 6 (959), 21-23, 1 fig. 
Narra la incautación por el Estado (869) de los libros de la Catedral de 
Gerona, entre ellos el Beato y la Biblia de Car~os V, que fueron devueltos 
<en 1875. Documentos de la Comisión de Monumentos, Biblioteca Provincial 
y Actas del Cabildo - C. B. O 
30671. GARCÍA MORALES, JUSTO: Breve guía de las principales bibliotecas de 
Madrid. - Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Ar-
queólogos. Sección de Bibliotecas. - Madrid, 1958. -12 p. (21 x 14,5). 
Folleto destinado a los congresistas que tomaron parte en el Consejo de la 
F. 1. A. B. (Madrid, 1958). Breve noticia de 53 bibliotecas madrileñas. - J. Ró. 
30672. URABAYEN, LEONCIO: Un nuevo museo. - «Munibe» (San Sebastián), X, 
núm. 3 (1958), 135-140 . 
. Pretende sustituir las visitas a los museos con la asistencia a sesiones de cine 
de finalidad cultural. Teoriza ligeramente acerca de lo que debe ser un mu-
seo.-R. M. 
306í3. NAvAscuÉs y DE JUAN, JOAQUÍN M.a DE: Aportaciones a la museografía 
española. - Discurso leído por el Sr. D .. oo, el día 8 de febrero de 
1959, con motivo de su recepción, y contestación del Excmo. Sr. don 
José Yárnoz Larrosa. - Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. - Madrid, 1S59 - 177 p., 21 figs. y 40 láms. (25,5 x 18). 
Reúne las principales experiencias museográficas realizadas en España desde 
1940 bajo la dirección del autor, inspector general de Museos Arqueológicos 
1:lel Estado y director del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Se ocupa 
1:le la exposición de orfebrería y ropas de culto celebrada en Madrid en 1941, 
1:lel nuevo Museo Arqueo:ógico de Tarragona (en conexión con el llamado 
.Palacio ~e Pilatos o Pretorio), del de Sevilla (Palacio de -Bellas Artes de la 
Exposición iberoamericana; colecciones de Itálica), del de Córdoba, del Nacio-
nal de Madrid, del de Burgos y.del Museo General de Navarra, con considera-
ciones sobre los 'edificios históricos que los albergan, los problemas museo-
gráficos planteados y ias soluciones arbitradas. En el discurso de contestación 
breve biografía del recipendiario y consideraciones sobre la progresiva crea-
ción de museos en España a partir del siglo XVIII. - E. R.+ 
30674. ROMÁN RAMÍREZ, MERCEDES: Una ocarina antropomorfa de El Salvador 
en el Museo Arqueológico de Barcelona. - «Boletín Americanista» 
(Barcelona), 1, núm. 1 (959), 67-68. 
Comentario, ficha técnica y descripción de esta pieza precolombina. - J. Ró. 
;)0675. AMIL DE PANYELLA, ZEFERINA: Una terracota Jipi Japa (Ecuador) en 
el Museo Etnológico de Barcelona, - {(Bole~ín Americanista» (Barce-
lona), 1, núm 1 (1959), 69-70. 
Descripción y comentario de este objeto precolombino que muestra una clara 
influencia centroamericana. - J .. Ró. 
:;30676. HUERA, CARMEN: Una cerámica nazca en el Museo Etnológico de Bar-
celona. - «Boletín Americanista» (Barcelona), 1, núm. 1 (1959), 71-72. 
Comentario, descripción y ficha técnica de esta pieza precolombina. - J. Ró. 
;)0677. CARO BAROJA, JULIO: Plan de instalación del Museo Etnográfico y 
Arqueológíco de Bilbao. - «Munibell (San Sebastián), X, núm. 3 (1958), 
115-13l. 
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Presenta un detallado estudio para su instalación y sostenimiento, que le per-
mitiría ser uno de los más completos. Su misión fundamental sería dar a 
conocer la cultura del pueblo vasco. - R. M. 
30678. GRANDE, MARIO: Los museos arqueoLógicos de Vizcaya y etnográfico 
vasco de Bitbao. - «Munibe» (San Sebastián), X, núm. 3 (958), 132-134. 
Da cuenta del estado actual y funcionamiento de las citadas instituciones. 
R. M. 
30679. OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, BASILIO: HistoriaL deL Museo ArqueoLó-
gico de Burgos. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Bur-
gos), XIII, núm. 148 (1959), 677-700, 2 láms. (Continuará.) 
Datos sobre la creación de dicho museo a raíz de la desamortización de 1835. 
y vicisitudes del mismo hasta 1868. Se transcriben numerosos documentos 
cuya pro~edencia no se cita, o se cita defectuosamente. - E. G. O 
30680. SCHULTE, ULMAN: Gründung eines Papiermuseums in Spanien. - «Pa-
pier Geschichte» (Mainz), IX, núm. 3 (959), 34-37, 4 figs. 
Describe los trabajos de organización y primeras instalaciones del Museo del 
Papel instalado en Capellades (Barcelona), donde se exhibirán materiales re-
lacionados con la historia del papel y el proceso de fabricación del mismo 
según el sistema artesano. - E. R. 
3068l. REIG, RAMÓN: Unas notas sobre el Museo del Ampurdán de Figueras. 
«Revista de Gerona», núm. 4 (1958), 39-43. 
Noticias de este museo de reciente creación: aparte de objetos procedentes 
de Ampurias, su principal colección es la de acuarelas de mediados del si-
glo XIX. - J. Ró. 
30682. MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Breve guía de Los principales museos 
de Madrid. - Asociación Nacional de Bib:iotecarios, Archiveros y Ar-
queólogos. Sección de Museos. - Madrid, 1958. -12 p. (21 x 14,5). 
Folleto destinado a los congresistas que tomaron parte en el Consejo de la 
F. J. A. B. (Madrid, 1958). Breve noticia de 26 museos madrileños. - J. Ró. 
30683. JORGE ARAGONESES, MANUEL: El Museo Diocesano de Murcia. - «Ar-
chivo Español de Arte» (Madrid), XXXII, núm. 127 (1959), 267-269, 
1 lámina. 
Enumeración de los fondos de este nuevo museo, instalado en el claustro 
antiguo y dependencias anejas de la catedral de Murcia, inaugurado en 
1957.-S. A. 
30684. F[ERNÁNDEZ) A[VILÉS), A.: La nueva instaLación elel Museo Arqueoló-
gico de Murcia. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXX, 
núm. 95 (1957), 117, 1 fig. 
Noticia de la· nueva instalación de dicho museo (cf. IHE n.OS 22062, 22063 
y 30690). - E. R. 
30685. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Guía del Museo Arqueológico de Oviedo -
Diputación Provincial, Servicio de Investigaciones Arqueológicas.-
Oviedo, 1959. - 20 p. con figs. (18 x 13). 15 ptas. 
Breve guía de dicha institución que guarda materiales que van del Paleolítico 
inferior al arte románico. Está instalado en el antiguo monasterio de San 
Vicente, donde vivió Feijoo. - E. R. 
30686. SERRA I ROSSELLÓ, JOSEP: El museu de Rubí. -«Germinabib) (Barce-
lona), núm. 60 (1959), 12. 
Noticia de este museo destinado especialmente a la historia local de Rubí 
(prov. de Barcelona). Fue fundado en 1936 por Josep Guardiet i Pujol, pres-
bítero. - J. Ró. 
30687. GÓMEZ DE LLARENA. JOAQUÍN: La nueva instalación deL Museo de His-
toria Natural del País Vasco en eL edificio deL antiguo Instituto Pe-
ñaflorida. - «Munibe», X. núm. 4 (1958), 236-246, 6 figs. 
Ante la posibilidad de la creación del Palacio de los Museos de la Provincia 
(San Sebastián). presenta una distribución ideal de este edificio, en el que 
se prevé una sala de materiales prehistóricos. - R. M. 
30688. [CONtRERAS, JUAN DE] MARQUÉS DE LOZOYA: La nueva instalación del 
Museo Provincial de Segovia. - «Archivo EspañOl de Arte)) (Madrid), 
XXXII, núm. 126 (1959), 179-181, 2 láms. 
Inaugurado en 1959 en su nuevo emplazamiento, edificio muy interesante del 
siglo XVI. Descripción de sus fondos: pintura, muebles, alfombras, vidrios de 
La Granja. etc. - S. A. 
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30689. JORGE ARAGONESES, MANUEL: El Museo toledano de la Santa Herman-
dad. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXII, núm. 126 (1959), 
181-183, 1 lám. 
Inaugurado en 1958, reúne en el restaurado edificio que fue Casa de la Santa 
Hermandad, los fond<;ls del Museo de la Ciudad de Toledo, documentos, gra-
bados, artesonados, pmturas, etc. - S. A. 
30690. JORGE ARAGONESES, MANUEL: Instalaciones recientes en los Museos 
[arqueológicos] de Toledo y Murcia. - «Archivo Español de Arte» 
(Madrid), XXXII, núm. 127 (959), 269-271, 1 lám. 
Relación de lo contenido en las nuevas salas del Museo Arqueológico de To-
ledo (tejidos desde el siglo xv al XIX, azulejería, escultura y un importante 
conjunto visigodo) y del de Murcia (loza y vidrio de Cartagena del siglo XIX). 
Cf. IHE n.os 22062, 22063 Y 22065. - S. A. 
Bibliografía y biobibliografía 
30691. MIRAMBELL, ENRIQUE: Los incunables de la Biblioteca de Gerona.-
«Revista de Gerona», núm. 4 (1958), 35-37, 1 lám. 
Noticias de carácter divulgador acerca de esta importante colección de incu-
nables, cuyo catálogo, llevado a cabo por el mismo autor, se reseña en IHE nú-
mero 23980. - J. Ró. 
30692. Tercera fioresta de incunables. - Edición dirigida por Antonio Pérez 
GÓmez. - « .. .la fonte que mana y corre ... » (Incunables po_ticos caste-
llanos, VIII). - Valencia, 1958 [1959]. -108 p. s. n. (25 x 17,5>' Edición 
de 225 ejemplares numerados y 30 marcados A a Z, en papel de hilo. 
Edición facsímil, a tamaño original menos la c y d, de cinco raras impresio-
nes góticas, carentes todas de indicaciones tipográficas: a) Diego de San 
Pedro, La Pasión trobada (Salamanca, 1494-95); b) Coplas al casamiento de 
la hija del rey de España (Burgos, 1496); e) Jorge Manrique, Coplas (Zara-
goza, hacia 1482); d) Comendador Román, Sobre el fallecimiento del prínci-
pe Don Juan (Toledo, 1498); e) Íñigo de Mendoza, Gozos de Nuestra Señora 
(¿incunable?), Las impresiones a, c y d han sido descritas por Haebler y Vin-
del; la b lo fue por G WK, núm. 7465, y Vindel publica reproducciones. De 
a-d se dan las más indispensables indicaciones bibliográficas. Del e sólo se 
indica dónde está hoy el único ejemplar conocido y se hacen salvedades sobre 
su fecha, pero no se describe el original. Advertencia preliminar más bien 
pobre. No hay índice de contenido de la colección. Cf. IHE n.O 22875. - J. R. B. 
30693. MUNTÉ VILA, JosÉ: El «Breviarium» del patriarca Pedro de Urrea.-
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), LVIl, núm. 57-60 (1957), 22-27. 
Noticia de la existencia de una edición incunable de este Breviarum, que no 
tiene que confundirse con la de Rosenbach (1499), hecha seguramente por 
Nicolás Spindeler, hacia 1485-1486. - J. C. O 
30694. TEICHER, J. L.: An unidentified Hebrew incunable. - En «Between 
East and West. Essays d,edicated to the memory of Bela Horovitz» 
(IHE n.o 30513), 128-136, 6 facsímiles. 
Estudio tipográfico de un posible incunable de la Bodleian Library de Ox-
ford (Opp. Add. 4.°, v. 282): la comparación de tipos le lleva a la conclusión 
de que fue impreso en Lisboa hacia 1492 por Eliezer Toledano, pese al tipo de 
cursiva utilizado en los comentarios. - J. Ró. 
30695. SOLDEVILA FERRAN: Un índicí favorable a l'incunable barceloní de 
1468. - «Germinabit» (Barcelona), núm. 61 (959), 8-9. 
La cita en un manuscrito de la 'orden de la Merced (Archivo Corona de 
Aragón) de un libro impreso en 146B le lleva a sugerir la aútenticidad de la 
misma fecha que figura en el colofón de la gramática de B. Mates y que ha 
sido impugnada de nuevo por Rubió (cf. IHE n.O 10490). - M. Ll. 
30696. VERHOEVEN, M.: Périodiques. Tijdschriften. - Revues belges. Belgische 
Tijdschriften. - «Revue BeIge de Phílologie et d'Histoire» (Bruxelles). 
XXXVI. núm. 4 (1958), 1.445-1.452. 
Cf. IHE n.O 19663. Despojo de 22 revistas belgas de historia y de filología. 
pUblicadas entre 1955 y 1957. Interesan a la historia de España, entre otros, 
los siguientes artículos no reseñados en IHE: M. Stoumon, José Ortega y 
Gasset, l'homme et le philosophe, «Le FlambeaUl) (Bruxelles), XXXIX (1956); 
R. Louis, D. Ramón Menéndez PidaL et Le probleme de t'origine des chansons 
de geste, «Le Flambeau» (Bruxelles), XXXIX (956); R. Ricard, Sacerdoce 
et littérature dans l'Espagne du siecle d'or. Le cas de Lope de Vega, «Les 
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Lettres Romanes» (Louvain), X, núm. 1 (1956); J. G, Een pLakkaat van Fi· 
lips 11 betreffende de tituLatuur voor adenijke personen, (Wetenschappelijke 
Tijdingen» (Gent), XVII, núm. 7 (1957).- M. R. 
30697. RecueiLs périodiques et sociétés savantes. - «Revue Historique» (Pa-
ris), CCXXI, núm. 1 (1959), 189-207. 
Cf. IHE n.O. 26960 y 28994. Despojo de 49 revistas (1956-1958). De interés para 
España y América, no reseñados en IHE: G. Vuillemot, Céramique ibérique 
trouvée aux AndaLouses (Oran), ceBulletin de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres» (1956); Erwin Walter Palm, Spanien und die Neue Wett. Die 
erste Etappe (bis zur Entdeckung von Mexiko), «Welt als Geschichte. núm. 2-3 
(1958); E. Solal, Un tournant de L'histoire méditerranéenne au Moyen Áge: 
l'expédition de Pierre HI d'Aragon a CoHo (1282), «Revue Africaine» (AIger), 
núm. 2-3 (1957l. - M. R. 
30698. RecueiLs périodiques et sociétés savantes. - ceRevue Historique» (Pa-
ris), CCXXII, núm. 1 (1959), 253-264. 
Cf. IHE n.o 30697. Despojo de 41 revistas mundiales de historia, publicadas 
entre 1957 y 1959. Interesan, entre otros, los siguientes artículos no reseñados 
en IHE: L. Golvin, IsLam d'Espagne, d'apres un Livre récent (par Henri Ter-
rase) (cf. IHE n.O 27317), «Revue Africaine» (núm. 1-2, 1959); Gerhard Masur: 
Der vergessene Kontinent. Latein-Amerika zwischen Diktatur und Demokratie, 
«Vierteljahrshefte für Zeitsgeschichte» (1959); Stephan Skalweit, Karl V und 
die Nationen, «History» (958); Frederick B. Pike, The CathoLic Church in 
CentraL America, «Review of Politics» (959). - M. R. 
30699. TISSANÉ, CHRISTIANE: Bibliographie de La France méridionaLe. PubLi-
cations de l'année 1957. - «Annales du Midi» (Toulouse), LXX, nú-
mero 44 (1958), 431-506. 
Cf. IHE n.o 23997. Comprende 1.085 entradas que se ordenan por materias y 
luego cronológicamente con numerosas referencias a la historia del norte de 
la Peninsula. - J. Ró. 
30700. Repertorio di bibLiografia sarda. 1958. - «Nuovo Bolletino Bibliografico 
Sardo e Archivio Tradizioni Popolari» (Cagliari), III (1958), núm. 15, 
19-23; núm. 16, 18-23; núm. 17, 20-23; núm. 18, 20-23. 
Cf. IHE n.O 26968. Sigue la bibliografía con las entradas núms. 3.876 a 4 953. 
J. C. 
30701. CHEVALIER, MAXIME: Bibliographíe (Pays de langue espagnole). - «Bul-
letin Hispanique» (Bordeaux), LXI, núm. 1 (959), 132-138. 
Breve nota bibliográfica de interés para la historia y literatura del idioma 
español. - J. C. 
30702. Catálogo de PubLicaciones. - Ministerio de Educación Nacional. Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas. - Madrid [1959]. - 68 p. 
(20,5 x 10,5). No venal. . 
Catálogo de las 344 publicaciones existentes con sus precios respectivos, or-
denadas por materias (Generalidades, Catálogos de Bibliotecas, Bellas Artes, 
Literatura, Catálogos de Archivos y Museos Arqueológicos). índices alfabético 
y general. - J. Mr. 
30703. CANO, JOSÉ LUIS: BibLiografía españoLa. - «La Torre)) (San J.uan de 
Puerto Rico), VI, núm. 21 (1958), 213-218. 
Cf. IHE n.o· 5619, 6931, 6932, 7983, 9859, 17842 Y 26961. Comprende los libros 
aparecidos en España, incluidas las traducciones, divididos en los siguientes 
apartados: novela y narraciones, estudios literarios y lingüisticos, poesía y 
teatro, historia y biografia, política y sociología y economía y derecho, filoso-
fía y ensayo, bellas artes, medicina y ciencias. - J. M. R. 
30704. CANO, JOSÉ LUIS: Bibliografía española. - «La Torre» (San Juan de 
Puerto Rico), VI, núm. 24 (1958 [1959]), 205-208. 
Cf. IHE n.o 30703. Casi un centenar de fichas de obras pUblicadas en Es-
paña en 1958. Se agrupan por materias y, dentro de ellas, por orden alfa-
bético de autores. - R. C. 
30705. PERRINO, FIDEL: Cien fichas sobre ... X. Guías generales de España.-
«El Libro Españob> (Madrid), n, núm. 16 (1959), 228-233. 
Se pUblican por orden alfabético fichas de obras actuales de carácter marca-
damente turístico. - M. Ll. 
30706. PERRINO, FIDEL: Cien fichas sobre... XVIII. Guías regionaLes y Loca-
les. - «El Libro Español» (Madrid), n, núm. 20-21 (1959), 530-543. 
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Cf IHE no 30705. En este artículo se seleccionan las guías turísticas de ca- . 
rácter regional y local agrupadas según este criterio. - M. Ll. 
30707. Elenco de articulos de revistas. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), 
XVIII, núm. 2 (1958). 373-402. 
Cf. IHE n.O 25466. Algunos de interés para el lector de IHE. - D. R. 
30708. FERRÉS CALSINA, MARÍA: Ensayo para una bibliografía de la Catedral 
de Barcelona. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XV, núm 47 (958), 
25-70 
Recoge 621 títulos de libros y artículos sobre la Catedral en todos sus as-
pectos. Fondos del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. índices.-
C. B. . 
30709. SANTIAGO [RODRÍGUEZ], MIGUEL: Bibliografía. Recopilación y ordena-
ción por .... - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), 
núm. 4 (958). 571-613. 
Cf. IHE n.O 25468. Sigue esta bibliografía de interés para los estudiosos de 
Canarias con iguales características. - J. C. 6:) 
30710. FILGUEIRA VALVERDE, JosÉ: Bibliografía de Galicía .. - «Cuadernos de 
Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIII, núm. 41 (1958), 
359-394. 
Cf. IHE n.o 26965. Fichas bibliográficas. entradas números 7.369 a 7.901, de 
esta importante bibliografía. La mayoría de entradas son de trabajos recién 
publicados (libros y artíclllos de revista). - J. C. 6:) 
30711. ODRIOZOLA, ANTONIO: Música en Compostela. 1: Notas para un reper-
torío bibliográfico acerca de la música española (1939-1958). - Direc-
ción General de Relaciones Culturales.-[MadridJ.1958.-20 p. (21 x 15.5). 
Contiene 200 fichas bibliográficas, agrupadas por materias (catálogos y anti-
guos textos musicales. historia de la música. biografías, música popular. re-
vistas) referentes a música española. - J. Ró 
30712. ZAMORA, F., y ORTEGA, LUIS: Cien fichas sobre ... IX. Técnica de la 
danza y el baile. - «El Libro Españo!» (Madrid), II (1959), núm. 16. 
219-228. (ContinuaráJ , 
Se inicia la publicación de una serie de fichas bibliográficas sobre este tema, 
con referencia de la fuente de la noticia, agrupadas por orden alfabitico 
y seguidas frecuentemente de un breve comentario sobre el carácter de las 
obras citadas. - M. LI. 
30713. ZAMORA, F., y DÍEZ POYATOS, L.: Cien fichas sobre ... XII .. Danza y bui-· 
les regionales. - «El Libro Español)} (Madrid), n, núm. 18, 370-379. 
Cf. IHE n.O 30712. Continúa con los mismos caracteres la publicación de este 
repertorio bibliográfico. - M. Ll. 
30714. RUIz CABRIADA, AGUSTÍN: Bio-bibliografía del Cuerpo FacultrLtivo de 
Archiveros, Bibliotecarios y ArqueÓlogos, 1858-1958. - [Presentación 
de] José López de Toro. - Prólogo del Excmo. Sr. D. Vicente Casta-
ñeda y Alcover. - Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos 
(ediciones conmemorativas del centenario del Cuerpo Facultativo, 
1858-1958, Vm.-Madrid, 1958.-XIV+1.342+2 p. s. n. (28x21). 
Contiene, ordenadas alfabéticamente, sucintas notas biográficas (generalmente 
bien informadas, aunque contengan inexplicables lagunas) de todos los miem-
bros del Cuerpo desde su fundación hasta la oposición de 1954. Cada nota, 
y ésta es la parte más interesante, se completa con una bibliografía dispuesta 
por orden alfabético de titulos (mejor hubiera sido cronológica). Se numeran 
todas las entradas (en total, autores y títulos, 17.112). Extenso índice alfabé-
tico de títulos y nombres propios (290 p.), en el que se imponían una mayor 
diferenciación tipográfica y la subdivisión de algunas entradas. La obra, en 
conjunto, aunque limitada a un solo sector de la erudición española, puede 
prestar servicio al historiador y representa un gran esfuerzo. - J. Ró. • 
30715. Noticiario español de ciencias y letras. - «Arbof» (Madrid), XXXIX, 
núm. 146 (958), 259 Y 264. 
Nota necrológica de los historiadores Elías Tormo Monzó <1869-1958), Miguel 
Lasso de la Vega y López de Tejada, marqués del Saltillo 0893-1957) y Natalio 
Rivas Santiago (1865-1958). - C. B. 
30716. Noticiario español de ciencias y letras. - «Arbor» (Madrid), XXXIX, 
núm. 147 (1958), 429 Y 432-433. 
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Nota necrológica de las poetisas Sofía Casanovas (1863-1958), gallega, y María 
Antonia Salvá, mallorquina, y del historiador Aurelio Viñas (cf. IHE n.OS 30757 
a 30760). - C. B. 
30717. PALACIO ATARD, VICENTE: Ha muerto Cayetano Alcázar. - «Arbor» (Ma-
drid), XLI, núm. 153-154 (1958), 130-135. 
Biografía de este historiador, catedrático de Historia Moderna de la Univer-
sidad de Madrid (1897-1958), - C. B. 
30718. Aniversario. - «Boletín de la Socíedad Castellonense de Cultura». 
XXXV, núm. 2 (1959), 81-82. 
Nota de evocación de la personalidad de Bernardo Artola y Tomás con motivo. 
del primer aniversario de su muerte.-J. C. 
30719. BEGUER PINYOL, MANUEL: Don Enrique Bayerri Bertomeu, nuestro 
último y primer historiador. - «La Zuda» (Tortosa), IV, núm. 29 (1958), 
566-570. 
Nota necrológica de este historiador local (1882-1958), destacando los princi. 
pales títulos de su bibliografía. - J. C. 
30720. MELÓN [RUIZ DE GORDEJUELA], AMANDO: A la memoria de don Eloy 
Bullón. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XVIII, núm. 67-68 (1957 
[1958]), 227-237, 1 lám. 
Comentario a la personalidad y a la obra de Eloy Bullón Fernández 0879-
1957), geógrafo e historiador. El autor conocía íntimamente al biografiado.-
S. Ll. 
30721. MELÓN [RUIZ DE GORDEJUELA], AMANDO: D. Eloy Bullón y Fernández. 
((Geographica» (Zaragoza), IV -V 0957-1958 [1959]), 3-7. 
Reedición de la necrología reseñada en IHE n.O 30720. - S. Ll. 
30722. 70 años de Ramón Carande. - ((C:;¡pela» (Almendral, Badajoz) (4 mayo 
. 1957), 10 p. s. n. (21,5 x 14). 
Homenaje familiar a Ramón Carande, historiador de la economia española, 
con motivo de su jubilación. Cf. IHE n.O 29098. - J. R. 
~30723. M[ALUQUER] DE M[OTES], J[UAN]: José Colominas Roca. 1883-1958.-
~ «Zephyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 (1958), 248-249. 
~ Necrología de este arqueólogo barcelonés, que trabajó principalmente en 
~ cuestiones de arqueología de las Baleares e ibérica. Se indican los títulos 
~'¡ y fecha de sus principales publicaciones. - R. M. 
'o,;{ 30724. PAGEARD, ROBERT: Une curieuse figure d'hispanisant francais: coste? 
..... d'Arnobat (1731-1808). - «Revue de Littérature Comparée» (Paris), 
-:J XXXII, núm. 4 (1958), 556-565. 
~ Se estudia la labor de Coste d'Arnobat como hispanista. Se interesó por el) 
kteatro español del siglo XVI y por las novelas de Cervantes. Prefirió a Pérez de Montalbán. Adaptó Prodigios de amor con numerosos errores. Tradujo La Gitani.l!a y El amante liberaL. Sus versiones son pobres. - J. M. R. 
30725. VALLET, LUIS; y OTEYZA, JORGE: Memorial al padre Donosti.- «Muni-
be» (San Sebastián), IX, núm. 3 (1957), 186-191. 4 figs. 
Breve biografía del musicólogo José Antonio de Donosti (1886-1956) y pre-
sentación de un proyecto del monumento alzado a su memoria en la cima 
montañosa de Aguiña, Lesaca. - R. M. 
30726. Monumento al P. Donosti. - «Munibe» (San Sebastián), XI, núm. l· 
(1959), núm. 1, 1-3, 1 fig. 
Da cuenta de haberse terminado dicho monumento. Croquis topográfico de 
situación. Cf. IHE n.O 30725. - R. M. 
30727. Crónica académica. Fallecimiento de nuestro director, el Ilmo. Sr. D. 
Manuel Enríquez Barrios. - «Boletín de la Real Academia de Cór-
doba», XXVII, núm. 75 (1956), 313-318. 
Evocaciones biográficas del jurista Manuel Enriquez Barrios (1877-1956).-· 
C. F. 
30728. RUIZ PEÑA, JUAN: Don Ismael. - «Boletín de la Institución Fernán. 
González» (Burgos), XIII, núm. 146 (1959), 556. 
Evocación de la personalidad de Ismael García Rámi!a, archivero y colabo-. 
rador de la revista. - C. F. 
30729. BATAILLON, M[ARCEL]: Nécrologie. J. E. Gi!!et. 1888-1958. - «Bulletin 
Hispanique» (Bordeaux), LXI, núm. 1 (1959), 139-140. 
Nota necrológica de este hispanista de origen belga pero que desarrolló todo. 
el ciclo de su vida de profesor en Norteamérica.-J. C. 
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il0730. SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO JAVIER: Necrología. Mr. Archer Mitton 
Huntingtt;m. - «Academia. Anales y Boletín de la Real Academia de 
-Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 5 0955-1957), 11-20, 
1 ilustración. . 
Semblanza del hispanista Archer Milton Huntington (1870-1955), fundador de 
la Hispanic Society of America (Nueva York). -J. M. 
il0731. PRADES, JUANA DE JOSÉ: «Cuentos de la Alhambran y otros temas his-
pánicos de Washington Irving. - «El Libro Español» (Madrid), n, nú-
mero 20-21 (959), 510-514. 
Breve noticia de la obra del escritor norteamericano, centrada en sus libros 
de tema español: Historia ... de CristóbaL Colón; Viajes y descubrimientos de 
tos compañeros de Colón; La conquista de Granada y los Cuentos de la Al-
hambra de cuyas ediciones españolas se da nota bibliográfica. - M. Ll. 
30732. SÁNCHEZ CANTÓN, F[RANCISCOJ J[AVIERJ: [Presentación del fascículo, 
dedicado a D. Florentino López CueviHas). - «Cuadernos de Estudios 
Gallegos» (Santiago de Compostela), XIII, núm. 41 (1958), 261-262, 
1 lámina. 
Breve biografía de F. López Cuevillas (Orense, 1886-1958) en la que se seña-
lan sus méritos como arqueólogo.- E. R. 
30733. LORENZO, JOAQUÍN: Florentino López Cuevi!!as. - «Zephyrus» (Sala-
manca), IX, núm. 2 (958), 240-247. 
Necrología de dicho prehistoriador y etnógrafo, autoridad en los problemas 
referentes a la cultura celta en Galicia. - E. R. 
il0734. VARELA, JosÉ LUIS: Crónica cultural española. - «Arbon> (Madrid), 
XLI, núm. 153-154 (958), 122-129. . 
Necrología del arqueólogo gallego Florentino López Cuevillas. - C. B. 
il0735. ROCHER JORDÁ, FRANCISCO: Un archivero ejemplar: Don Andrés Mar-
tínez Salazar. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXVII, núm. 1 (959), 57-104, 3 láms. 
Nota biobibliográfica, con abundantes recuerdos personales, de este miembro 
del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, director del Ar-
chivo de Galicia y director de la Real Academia Gallega. - J. C . 
.30736. CASAS TORRES, JOSÉ MANUEL: D. Amando Melón y Ruiz de Gordejuela 
ingresa en la Real Academia de la Hi<toria. - «Geogra9hica» (Zarago-
za), IV -V 0957-1958 [1959J), 99-103. 
Noticia de su ingreso y bibliografía exhaustiva de sus escritos. - S. Ll. 
·30737. BALAGUER, FEDERICO: Ingreso en la Real Academia de la Historia del 
doctor don Amando Melón y Ruiz de Gordejuela. - «Argensola» (Hues-
ca», IX, núm. 35 (1958), 251-252. 
Biografía de este historiador y geógrafo zaragozano, cuyo discurso de ingreso 
versó sobre Los modernos nomenclátores de España OHE n.O 29751). - C. B. 
.30738. Homenaje a D. Ramón Menéndez Pida!. - «Boletín de la Biblioteca 
de Menéndez Pe1ayon (Santander), XXXV, núm. 1 (959), 93-97. 
Se reproducen 2 escritos de Menéndez Pelayo: su comentario a La leyenda 
de los Infantes de Lara de Menéndez Pidal con motivo de su publicación en 
1898, y su discurso de contestación al de ingreso de Menéndez Pidal en la 
Academia de la Lengua (1899), - C. B. 
·30739. BosCH MILLARES, JUAN: Don Luis Millares Cubas, médico, escritor y 
humanista. (Apuntes sobre su vida y su obra). - «El Museo CanariOl), 
XV, núm. 49-52 <1954 [1959J), 1-50, 5 láms. 
Biografía de este cirujano y literato canarío (1861-1926), autor de estudios 
antropOlógicos, director de la revista «El Museo Canario». Se comentan sus 
escritos cientificos, teatrales, poéticos. - C. B. 
·30740. AGULLÓ y COBO, MERCEDES: Escritores contemporáneos. José María 
Millás VaHicrosa. - «El Libro Español» (Madrid), n, núm. 19 (959), 
435-439. 
Breve historial académico y cientifico de este hebraísta español catedrático 
de la Universidad de Barcelona (n. 1897). Nota de sus obras pUblicadas in-
duyendo algunos artículos de revista. - M. Ll. 
30741. PE RAZA DE AYALA, JOSÉ: Don Manuel de Ossuna y Benítez de Lugo.-
«Revista de Historia Canarian(La Láguna), XXIV, núm. 123-124 (1958 
U959]), 300-303. 
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Nota necrológica de este exdirector. de la revista 0896-1958); destaca su apor-
tación a los estudios genealógicos y su legado a la ciudad de La Laguna. - J. C. j 
30742. SUBIRÁ, JosÉ: Necrología. Rdo .. P. N emesio ataño y Eguino. - «Aca-
demia. Anales y Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando» (Madrid), núm. 5 0955-1957), 35-38, 1 ilustro 
Semblaza del musicólogo Nemesio ataño y Eguino (1880-1956). - J. M. 
30743. AGULLÓ y COBO, MERCEDES: Escritores contemporáneos. Vicente Pa-
lacio Atard. - «El Libro Español» (Madrid),. n, núm. 15 (959), 120-122. 
Breve noticia biográfica de este historiador y catedrático de la Universidad 
de Madrid (n. 1920), especialista en historia moderna. Obras publicadas. -
M. Ll. 
30744. BOHIGAS, PERE: Jose¡- Puig i Cadafalcn. - «Quaderni Ibero-Americani» 
(Torino), nI, núm. 2: (1959), 529-530. 
Nota necrológica, que destaca su actuación como presidente del Institut d'Es-
tudis Catalan s y como inves'.igador de la historia del arte. Breve lista biblio-
gráfica de sus principales trabajos de investigación. - J. C. 
30745. ODRIOZOLA, ANTONIO: Una gran obra. - Suplemento de «Ínsula» (Ma-
drid) [Xlll], núm. 1~ 5 (1958), 2. 
Necrología del critico e his1oriador de la música Adolfo Salazar (t 1958).-
S. B. 
30746. ENTRAMBASAGUAS, JOP.QUÍN DE: El publicista y bibliófilo don Carlos 
Sanz. - «El Libro Es)añoln (Madrid), n, núm. 19 (959), 425-428. 
Breve nota sobre la actividé d de este bibliófilo y editor y lista de sus obras 
y, en especial, de las reedici mes de obras por él realizadas. - M. Ll. 
30747. VARELA, JosÉ LUIs: F:einhold Schneider y España. - «Arbor» (Madrid), 
XLI, núm. 153-154 (958), 78-92. 
Necrología de este historiado, (1903-1958) de la época de Felipe n y del P. Las 
Casas; estudia la ínfluencia de España y de escritores españoles, como Una-
muno y Azorín, sobre el hOf1bre y el historiador. - C. B. 
30748. BASSA I ARMENGOL, 11IANUEL: Mossén Segura i la seva obra. - Confe-
rencia donada el 15 :Iel passat agost pel Sr .... en commemoració del 
L aniversari de la :;eva mort. - Associació Arqueologica de la vila 
de Santa Coloma de ~ueralt i de la seva comarca. - Santa Coloma de 
Queralt [imp. Bas de Igualada], 1959. -11 p. (23,5 x 16,5). No venal. 
Datos biobibliográficos de ;'uan Segura Valls, pbro. (1844-1909), historíador 
de Santa Coloma de Queral' y de la comarca de Igualada, filólogo y folklo-
rista. - J. Mr. 
30749. HAMPEJS, ZDENEK: Rudolf Jan Slaby. - «Quaderní Ibero-Americani» 
(Torino), nI. núm. 2:, 0956-1958), 470-471. 
Necrología del hispanista checo de este nombre 0885-1957). Se subraya su 
labor lexicográfica. - E. G. 
30750. Notas necrológicas .. Jon Marcial Solana y González-Camino. - «Al-
tamira» (Santander), núm. 1-2-3 (958), 464-467. 
Notas biobibliográficas del historiador Marcial Solana y González-Camino 
(1880-1958).-C. F. 
30751. Don Marcial Solana y González-Camino. - «Boletín de la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo) (Santander), XXXIV, núm. 4 (1958), 366-367. 
Necrología de este investigac or de historia de la Montaña (1880-1958). - C. B. 
30752. AGULLÓ y COBO, ME:lCEDES: Escritores contemporáneos. José Subirá 
. Puig. - «El Libro Es:)añol» (Madrid), n, núm. 16 (959), 202-208. 
Breve nota biográfica y dato; sobre su labor como investigador de la historia 
de la música española. Obra:, publicadas. - M. Ll. 
30753. M[ATEu] LL[oPIs], F 'ELIPE]: Francisco Tolsada Picazo. - «Biblioteco-
nomía» (Barcelona), :<V, núm. 47 (958), 23-24. 
Noticia biobliográfica del bi:>liotecario Francisco Tolsada Picazo 0897-1958). 
C. F. 
30754. LAFUENTE FERRARI, ElrRIQUE: Necrología. Don Elías Tormo y Monzó.-
«Academia. Anales ) Boletín de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando» (Madrid), núm. 5 (1955-1957), 41-42, 1 ilustro 
Semblanza del historiador del arte Elías Tormo y Monzó (m. en 1957). - J. M. 
14 - índice Histórico Españe 1 - V (1959) 
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30755. BATAILLON, MARCEL: Nécrologie. J. B. Trend (1889-1958). - «Bulletin 
Hispanique» (Bordeaux), LX, núm. 3 (1958), 433-434. 
Nota necrológica de este destacado hispanista inglés (1889-1958) con una breve 
nota de sus principales trabajos. - J. C. '.
30756. PALOMARES, MIGUEL: Galería de tarrasenses ilustres. XI: Don José 
Ventalló y Vintró. Maestro de periodistas y primer historiador de Ta-
rrasa. - «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Tarrasa», LXXIII, núm. 594 (1959) [2-4). 
Cf. IHE n.o 29887. Nota biográfica de este médico (1856-1919) que dedicó la 
mayor parte de su actívidad al periodismo tanto local como nacional y a la 
historia local. - J. C. 
30757. AUBRUN, CHARLES V.: Nécrologie. Aurelio Viñas. - «Bulletin Hispani-
que» (Bordeaux), LX, núm. 1 (1958), 137-138. 
Necrología de este profesor y maestro de hispanistas, destaca su labor do-
cente en Francia. Cf. IHE n.O 30716. -J. C. 
30758. AUBRUN, CHARLES V.: A la mémoire du professeur Viñas. - «Cuader-
nos de la Cátedra Miguel de Unamuno» (Salamanca», IX (1959), 140-142. 
Necrología de Aurelio Viñas Navarro (1892-1958) glosando su actividad do-
cente en el Instituto de Estudios Hispánicos de París. - J. Ró. 
30759. GARCÍA BLANCO, MANUEL: En memoria de Aurelio Viñas (1889-1958).-
«Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno» (Salamanca), IX (1959) 
135-136. ' 
Necrología de Aurelio Viñas Navarro, catedrático de las Universidades de 
Sevilla y Valladolid. - J. Ró. 
30760. RICARD, ROBERT: Hommage d Aurelio Viñas. - «Cuadernos de la Cá-
tedra Miguel de Unamuno» (Salamanca), IX (1959), 137-139. 
Necrología de este adjunto del Instituto de Estudios Hispánicos de la Sor-
bona. Con recuerdos personales desde 1946. - J. Ró. 
30761. ORS, ÁLVARO D': t Francisco de Zulueta (12-1X-1878 a 16-1-1958).-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVII-XXVIII 
(1957-1958 [1959]), 1.294-1.295. 
Necrología de este profesor de derecho civil en Oxford. - M. R. 
Viencias auxiliares 
30762. SOUSA SOARES, TORQUATO DE: Album de documentos. - Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra. Instituto de Estudos Históricos 
Dr. António de Vasconcelos. - Coimbra, '1957. - 60 láms. sueltas 
(34 x 25). 
Excelente reproducción en facsímil de un centenar de documentos (siglos XI-
XVI), de los Archivos Distrital de Braga, Torre do 'Tombo y Universidad de 
Coímbra, cuidadosamente seleccionados. Muy útil para prácticas paleográficas 
y diplomáticas con textos portugueses. - M. R. e 
30763. ORTEGA GATO, ESTEBAN: Nobiliario del partido judicial de AstudiUo.-
((Publicaciones de la Institución "Tello Téllez de Meneses")) (Palencia), 
núm. 18 (extraordinario) (1958), 5-222, 118 láms., 7 cuadros genealógi-
cos plegables. 
Estudio heráldico y genealógico de los blasones y de los linajes que los os-
tentaron, que aparecen en las villas de dicho partido judicial de la provincia 
de Palencia. Apellidos famosos en la historia de España; la falta de Un buen 
índice alfabético hace de difícil consulta este trabajo. Los blasones se estu-
dian y reproducen por pueblos y éstos por orden alfabético. La información 
genealógica, muy abundante, procede en gran parte de fuentes bibliográficas, 
pero ni !'.stas ni la3 documentales se acotan debidamente. En apéndice, rela-
ción nominal de nobles e hijosdalgos del partido que figuran en el catastro 
de Ensenada. Se destacan en el prólogo las familias Sandoval, Pon ce de 
León, Manrique, Tovar, Mendoza, Delgado, Torquemada, Mújica, López-Fran-
cos, Piña, Maza y Barba. - J. Ró. O 
30764. ORTEGA GATO, ESTEBAN: Nobiliario del partido judicial de Baltanás.-
«Publicaciones de la Institución "Tello Téllez de Meneses"» (Palencia), 
núm. 19 (extraordinario) (1959), 5-191, 83 láms., 3 cuadros genealógi-
cos plegables. 
Con idénticas características del trabajo reseñado en IHE n.O 30763 se hace 
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el estudio heráldico y genealógico de los blasones y de los linajes que los 
ostentaron, que aparecen en las villas de Antigüedad, Baltan'ás, Cevico de la 
Torre, Palenzuela y Tariego. En el prólogo se destacan las familias de Zú-
ñiga, Enríquez, Tovar, Manuel, CarvajaL Noticias del Archivo Municipal de 
Baltanás y otras locales y bibliografía. - J. Ró. O 
30765. YBARRA Y BERGE, JAVIER 'DE: Algunos linajes de Salinas de Leniz.-
«Hidalguía» (Madrid), IV (956), núm, 15, 225-240; núm. 17, 513-528; 
núm. 18, 673-688; núm. 19, 805-824. 
Síntesis de la historia de esta población y relación alfabética de los apellidos 
nobles de la misma, a base de un MemoriaL de los linajes nobles de la villa 
0556-1702). - A. M. 
30765, MARTÍNEZ RAMOS, BR, BASILIO: La iglesia de Nuestra Señora de la 
Consolación de Lopera. - «Boletín del Instituto de Estudios Giennen-
ses» (Jaén), lII, núm. 10 (1956), 99-103, 2 ·láms. 
Datos genealógicos sobre la ascendencia del general Francisco $errano Do-
mínguez. obtenidos en el archivo parroquial de Lopera, y transcripción de 
una lauda sepulcral de Juan Pacheco y Torres (siglo xvI), sita en dicha igle-
sia.-J,. Mr. O 
30767. MUÑOZ-COBO y MuÑOZ-COBO, DIEGO: El señorío de la Torre de don 
Pero XiI. (1235-1837). - «Boletín del Instituto de Estudios Giennen-
ses» (Jaén), V. núm. 16 (1958), 111-181. 3 láms., 9 dibujos. 
Discurso de ingreso. Genealogía y heráldica de los linajes de Xil, Mercado, 
De la Cueva. Benavides. etc, que fueron señores de Torreperogil (Jaén). desde 
su conquista por san Fernando hasta la extinción de los señoríos. Algunas 
aclaraciones sobre la etimología señoriaL - J. Mr. O 
30768. MESA FERNÁNDEZ, NARCISO: La encomienda de Bedmar y Albánchez en 
la Orden de Santiago. - «Boletín del Instituto de Estudios Giennen-
ses» (Jaén), IV, núm. 14 (1957), 79-102. 
Discurso de recepción. Enumeración de las rentas de dichas encomiendas 
(partido de Montiel), con una relación de sus beneficiarios (siglos XIV-XIX). 
Apéndice documental, bibliografía y notas. - J. Mr. O 
30769. MESSÍA MESSÍA, FERNANDO: Memorial de la Casa Solar de Messía.-
«Boletin del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), IV, núm. 13 
(957), 11-120, 1 lám. 
Edición íntegra de la historia de dicho linaje de úbeda, cuyo manuscrito al-
canza hasta 1630. Estudio preliminar y notas de Enrique Toral y Fernández 
de Peñaranda. 2 fotografías. - J. Mr. O 
30770. TORAL y FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, ENRIQUE: Capítulos adicionales y 
apéndices al Memorial di? la Casa solar de Messía. - «Boletín del Ins-
tituto de Estudios Giennenses» (Jaén), IV, núm. 14 (957), 9-75, 2 láms. 
Continuación de IHE n.O 30769. Acotaciones genealógicas del comentarista. 
Bibliografía. - J. Mr. O 
30771. Pruebas de ingreso en la Asociación de Hidalgos. - «Hidalguía)) (Ma-
drid), V, núm. 25 (957), 813-828. 
Sucinta relación de nombres, en algunos figura el escudo nobiliario, con as-
cendencia incluso hasta la 13.a generación. Se trata de aspirantes a la admi-
sión en la Asociación. - A. M. 
30772. CAZÉS, ABBÉ A.: Armoríal du Roussillon. - «Cerca» (Per¡Jlgnan), nú-
mero 2 (958), 154-155, Y núm. 3 (1959), 22-25. 
Cí. IHE n.o 27448. Continúa la publicaCión y descripción del Armorial de 
Albert Salas, con la descripción de los escudos de la población de Villafran-
che. Núms. 6 a 29 de la serie; algunos anteriores a la Paz de los Pirineos.-
J. C. 
30773. ARROYO DEL PRADO, RAMÓN ANTONIO: Piedras armeras en Paso - «Alta-
mira» (Santander), núm. 1-2-3 (958), 387-449, 12 láms. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 25514. Confusa recopilación de datos documentales. de <iiversa 
procedencia, sólo indicada en términos generales. en orden a demostrar la 
comunidad de origen de los pasiegos y de la gente de Espinosa. - J. N. 
30774. LASARTE CORDERO, MIGUEL: Viejos blasones sevillanos. - «Archivo 
Hispa~ense» (Sevilla), XXIX, núm. 91-92 (1958), 141-155, 3 láms. 
Lamenta la paulatina destrucción de multitud de nobles mansiones y de sus 
escudos heráldicos. Estudia, intercalando breves noticias genealógicas, los que 
aun subsisten de las siguientes familias: Ortiz de Zúñiga, Armenta, Díaz de 
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Lavandero, Máldonado, Bucareli y Clarebout. Aporta alguna documentación 
del Archivo de Protocolos. - A. D. O 
30775. MUÑOZ-COBO y MuÑOZ-COBO, DIEGO: Las aspas de San Andrés. - «Bo-
letin del- Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén)·, IV, núm. 1-1- (1957), 
121-127. 
Comentarios a·una··carta del cronista Luis .. Barahona de Soto al tercer Duque 
de Alburquerque, explicando cómo fue ganada esta divisa a los moros de 
úbeda (1235), y.los linajes que la obtuvieron. - J. Mr. 
30776. ALARCOS LLORACH, E.: Miscelánea lexical asturiana. - «Boletín del 
.- Instituto.de.Estudios Asturianos» (Oviedo), XII, núm. 35 (1958),439-446. 
Notas etimológicas sobre varias palabras asturianas (<<pelosa», animalejo que 
destruye el papel; «ero», tierra de labor; «zabarcera», revendedora de fru-
tos; «retrigar»,. apuntalar) y sobre algunos topónimos en «-jU» « deorsum), 
como Otardej,ú, Coallarjú, etc. - J. Vy. 
30777. MORREALE, MARGHERITA: Apuntes para la historia del término «arqui-
tecto». - «Hispanic Review» (Philadelphia), XXVII (J. E. Gillet Me-
morial, volume D, núm. 1 (1959), 123-136. 
Estudia el valor dado a este término por algunos escritores de la Antigüedad 
y la Edad Media; documenta su historia semántica en castellano y señala su 
aclimatación decisiva hacia 1560. - S. B. 
30778. GUITER, HENRI: A propos de toponymie roussillonnaise. - «Cerca» 
(Perpignan), núm. 3 (1959), 26-29. 
Réplica a G. Rohlfs, Un type inexploré dans la toponymie du Midi de la 
France et de I'Espagne du Nord (le sufixe -es, -ies) (<<Actes et mémoires du 
1er Congres International de Langue et Littérature du Midi de la France», 
Avignon, 1957; Y en «Studien zur romanischen Namenkunden», p. 114). Se-
ñala como Argeles-sur-mer, ejemplo en el que se basa para el Rosellón, es 
una mala ortografía de Argelers; caso igual al que sucede con otros muchos 
topónimos catalanes del Rosellón para los que solicita una revisión de la 
ortografía oficial. - J. Ró. 
30779. LE FLAMANC, AUGUSTE: Nota filológica. Tarraco, Tarragona, nombre 
celta. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LVII, núm. 57-60 (957), 
83-87. . 
Frente a la opinión tradicional (<<ligur») y a la de P. Pericay (raíz TARR que 
designaría los aluviones de los ríos propicios al cultivo del lino), propone el 
céltico TAR-AGON, topónimo relacionado con una fuente. - E. R. 
30780. ESTRADA GARRIGA, JOSÉ: Comentarios a una etimología celta de Gra-
nollers. - «Vallés» (Granollers), núm. de Navidad (1957), 9 p. (Se-
parata.! 
Afirmación -en la controversia sobre la toponimia de Granollers- de que 
este nombre nació en época indeterminada de la Reconquista frente a la 
opinión de Le Flamanc que lo' cree celta. - A. O. 
30781. OTERO PEDRAYO, RAMÓN: Geografía de España. Presencia y potencia 
del suelo y del pueblo español. - Instituto Gallach. - Barcelona [1955-
1956].-4 vols.: 4 p. s. n.+436 p., 4 mapas, 861áms.; 4 p. s. n.+494 p., 
3 mapas, 69 láms.; 4 p. s. n. + 512 p., 4 mapas, 80 láms.; 4 p. s. n. + 480 p.,. 
4 mapas, 79 láms. (28 x 23). 
Obra de divulgación poco elaborada. Tras una presentación general del país 
hace un estudio predominantemente descriptivo de las diferentes regiones 
administrativas con algunas referencias históricas. Algunos mapas y estadís-
ticas. Copiosa ilustración. - C. F. 
30782. Portolano del Mediterraneo. Volume 2: Mediterraneo occidentale. 
Coste di: Spagna, Francia, Marocco, AIgeria e Tunisia, Isole Baleari. 
Edizione 1958. - Istituto Idrografico della Marina. - Genova, 1958.-
XLII + 581 p., 5 mapas plegables (24 x 20) .. 
Portulano para uso de los navegantes en el que se hace una cuidada des-
cripción de las costas españolas y del Mediterráneo occidental, con nume-
rosos perfiles de los puntos más característicos de la costa. La toponimia está 
bastante cuidada. Buen índice alfabético de los lugares citados. Conviene des-
tacar la utilidad de este tipo de obras para el historiador de la expansión 
mediterránea. El volumen 1 abarca las costas italianas, el lE las del África 
oriental y el IV las de Grecia. - J. Ró. 
30783. ALZIATOR, FRANCESCO: Picaro e folklore ed al tri saggi di storia delle tra-
dizioni popolari. - Leo Olschki, editore (Biblioteca di «Lares», vol. VI). 
Firenze, 1959. - 226 p., 8 láms. (21,5 x 15). 2.500 liras. 
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Contiene diversos ensayos de carácter folklórico. Se reseñan por separado 
los que se refieren a España (IHE n.OS 30784, 30793, 30832 y 31328). útil ín-
dice de nombres y de cosas. - J. M. R. 
30784. ALZIATOR, FRANCESCO: I! problema dei rapporti tra la sardana e la 
Sardegna. - En «Picaro e folklore» UHE n.O 30783), 159-163. 
Señala las contradicciones que suscita el estudio del baile catalán: su de-
nominación y la relación «sardana-Sardegna»; la coreografía de la relación 
«sardana-ballu tundu»; estas afinidades se contradicen con las noticias docu-
mentales. Sin conc1usiones. - J. M. R. 
30785. WILMES, R.: La cultura popular de un vaLle altoaragonés (Valle de 
Vió). - «Anales del Instituto de Lingüística» (Mendoza), VI (1957" 
[1958]), 149-309, 51 fotografías, 17 láms. 
Completo estudio etnográfico-lingüístico, según los métodos de la escuela 
de Hamburgo. Interesa como aportación al estudio de las áreas culturales pi-
renaicas. Excelente material gráfico. - R. V. 
30786. [BARANnIARÁN, JosÉ MIGUEL DE]: Eusko-Folklore. Materiales y cues-
tionarios. - Publicación del Laboratorio de Etnología del G[rupo] 
de C[iencias] N[aturales] Aranzadi de la R[eal] S[ociedad] V[ascon-
gadaJ de AlmigosJ del P[aís] (año 39, 3.a serie, núm. 12).- San Se-
bastián (Museo de San Telmo), 1959. - 8 p. s. n. (21 x 14,5). (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.O 27039. Recopilación de tradiciones vascas sobre la temática de 
las lamias en Bidarray, Arrosa, Liguinaga, Azalaín, Gatzaga, Escoriaza. Inte-
resantes variantes y notas bibliográficas. - R. V. 
30787. ALVAREZ, LUIS AURELIO: Temas del folklore de Mieres. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIII, núm. 36 (1959), 
114-120. 
Destaca el ·cambio en lo tradicional debido al influjo del medio ambiente: 
el <dabrador-minerQ) alterna las costumbres antiguas con las nuevas intro-
ducidas por el progreso material. Apéndice de vocabulario minero. - R. V. 
30788. CLAVERÍA ARZA, CARLOS: Leyendas de Vasconia. - Viñeta de portada 
Legorburu. - Ilustraciones Aranjo y Parramón. - Prefacio de José 
Aguerre. - Editorial Gómez (Colección Ipar, 15). - Pamplona, 1958.-
184 p., 5 ilustr <19 x 12). 45 ptas. 
Conjunto de leyendas de fondo tradicional y forma literaria sin clasificación 
científica. Escaso interés folklórico. - R. V. 
30789. TAYLOR, ARCHER: German fOlksongs in Spain. - «Hispanic Review» 
(Philadelphia), XXVII (J. E. Gillet Memorial, volume 1), núm. 1 (1959), 
49-55. 
Estudia los rastros de las canciones germánicas populares en el Romancero 
castellano. Aunque a veces traten temas similares, una clara procedencia 
germánica sólo la halla en el romance de Don Bueso. - S. B. 
30790. AMADES t, JOAN: UHereu Riera. - «Revista de Gerona», IV, núm. 5 
, (1958), 31-35, 1 fotografía, 2 figs.; V, núm. 6 (1959), 37-39, 1 fotogra-
fía, 2 figs. 
Notas sobre la leyenda, la canción y el baile del tema citado. Independencia 
de origen entre la canción (Gerona) y el baile. Conclusiones interpretativas 
del baile poco convincentes. Lista de bibliografía. Faltan notas al texto.-
R. V. 
30791. LOPES CARDOSO, CARLOS: Adivinhas. Introducáo ao es tu do de um ele-
mento cultural. - «Trabalhos de Antropologia e "Etnologia)) (Porto), 
XVI, núm. 1-4 (1958), 175-179. 
Notas críticas sobre el estudio científico de las adivinanzas, partiendo de la 
reseña del libro Adivinhas portuguesas de Viegas Guerreiro (Lisboa, 1957) 
que se limita a presentar una serie de adivinanzas sin índicar procedencia 
ni aparato. bibliográfico. Interesan las normas finales I'lara recogida, clasifica-
ción y estudio de este elemento folklórico. - R. V. 
30792. CASTELO-BRANCO, FERNANDO: A «Ceiba» assinalada em Portugal por 
ECa de Queiroz. - «Revista de Guimaraes», LXVII, núm. 1-2 (1957), 
55-66. 
Noticia de la existencia en algunos lugares de 'Portugal de la práctica de la 
«Ceiba)) a finales del siglo XIX. - A. O. 
30793. ALZIATOR, FRANCESCO: Uesito sardo della bacallanera barcellonese.-
En «Picaro e folklore» (lHE n.O 30783), 179-182. 
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Señala el origen catalán de la tradición. cagliaritense «sa pipa de Caresima» 
(muñeca de siete pies correspondientes a las semanas cuaresmale3), desapa-
recida entre la primera y la segunda guerra mundial. - J. M. R. 
30794. PÉREZ DE CASTRO, JOSÉ LUIS: Generalidades sobre los fertilizantes en 
la agricultura tradicional asturiana. - «Boletín del Instituto de Estu-
dios Asturianos» (Oviedo), XII; núm. 34 (1958), 264-287; XIII, núme-
ro 36 (1959), 98-113. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 26096. Continúa esta serie de artículos sobre fertilizantes de 
origen terrestre (cenizas, estiéÍ'col) y de origen marítimo (algas, mariscos). 
Lexicografía y toponimia del «Quca» (alga fertilizante). Aperos y procedi-
mientos de recogida de las algas. Aportación de interés para la etnología lin-
güística de Asturias. Cf. IHE n.o 30795. - R. V. 
30795. VEIGA DE OLIVEIRA, ERNESTO; Y GALHANO, FERNANDO: A apanha do sar-
ga~o no norte de Portugal. - (<Trabalhos de Antropologia e Etnolo-
gia» (Porto), XVI, núm. 1-4 (1958), 63-170, 29 figs., 18 láms. 
Interesante y completo estudio sobre la recogida de las algas utilizadas como 
fertilizantes. Estudia la ;:tctividad, siguiendo un método funcional, desde el 
punto de vista ergológico y económico-social. Buen material bibliográfico. 
Cf. IHE n.O 30794. - R. V. 
30796. DELONCLE, JOSEPH: L'art populaire des bergers en Catalogne franr;aise. 
«Cerca» (Perpignan), 1, núm. 2 (1958), 176-180, 4 láms., 1 fig. 
Breves consideraciones sobre la técnica de los collares de ganado trabajados 
a mano (preparación de la madera empleada, instrumentos, procedimientos 
técnicos, decoración). Materiales del futuro Museo de Arte y Tradiciones Po-
pulares del RosellÓn. Confusionismo en la lista de procedencia de las co-
lecciones. Falta la explicación a las ilustraciones. Bibliografía utilizada. - R. V. 
30797. GARCÍA LOMAS, G. ADRIANO: Algunas páginas de la obra inédita «Los 
Pasiegos». - «Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 (1958), 29-58. 
Dos fragmentos de carácter monográfico sobre el estudio crítico de los voca-
blos Pas y pasiegos y sobre desinencias pastoriles en la toponimia gallega. 
Lista final de los 15 capítulos de la obra. - R. V. 
30798. DAUMAS, MAx: La «borda» dans la zone pastorale du Haut Aragon 
oriental. - «Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouestn (Tou-
louse), XXX (1959), 23-40, 1 1ám. ' 
Examen de la distribución de la borda y sus tipos, desde el río Ara al No-
guera Ribagorzana, señalando diferencias en su densidad, con hipótesis ex-
plicativas. - S. Ll. 
30799. DIAS, JORGE: Contribu~áo ao estudo do barbilho. - «Trabalhos de An-
tropología e Etnologia» (Porto), XVI, núm. 1-4 (1958), 171-175, 5 figs. 
Concisas notas sobre la tipología de los «barbilhOSll (instrumento colocado en 
el hocico de cabritos y corderos al ser desmamados). Elemento cultural trans-
portado por los pastores nómadas de Asia a Europa, y de Europa (Península 
Ibérica) a América (Brasil). Interesa como contribución al estudio del área 
cultural luso brasileña. - R. V. 
Historia económica, social e institucional 
30800. GALLOTTI, ROBERTO: La literatura económica contemporánea en Es-
paña. - «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 67 (1958), 29-51. 
Versión castellana, puesta al día por el mismo autor, de un artículo' publi-
cado en la «Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali» 
(Milano), I, núm. 3-4 (1954). Caracterización de las principales corrientes y 
personalidades de la ciencia económica española, desde Flores de Lemus a 
la actualidad. - J. N. 
30801. Historia social y económica de España y América. Tomo IV: Burgue-
sía. Industrialización. Obrerismo. - Volumen n. - Dirigida por J[ai-
mel Vicens Vives. - Editorial Teide. - Barcelona, 1959. -710+ 1 pá-
gina sin numerar, 500 figuras y mapas, 10 láms. en color (22,5 x 18,5>' 
500 ptas. 
Concluye con este volumen la obra reseñada en IHE n.OS 22159, 22160, 27065 
Y 27066. Está dividido en dos partes: Los siglos XIX y XX en España, tra-
bajo, en colaboración, de Jorge Nadal Oller (Demografia y potencial hu-
mano), Rosa Ortega Canadell (Urbanismo y cultura) y Jaime Vicens Vives 
(Economía, sociedad y política); y Los Estados de América en los siglos XIX 
y XX, por M. Sánchez Barba. - J. Ró. 
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30802. VICENS VIVES, J[AIME]: Manual de historia económica de España.-
Con la colaboracIón de J[orge] Nadal Ollero - Editorial Teide. - Bar-
celona, 1959. - 706 p., 35 gráficos (21,5 x 16). 400 ptas. 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.OS 13060 y 22801, pero con importantes 
modificaciones: reducción de los. capítulos iniciales metodológicos; completa 
z:eelaboración del texto con replanteo de varios temas (moneda, demografía, 
colonizaciones, etc.) y adición de una extensa bibliografía e índice alfabé-
tico.-E. G. 
30803. GOUBERT, PIERRE: Un ouvrage de base: le Mols. - «Annales. Écono-
mies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XIV, núm. 2 (1959), 373-377. 
Examen crítico de la obra del P. Roger Mols, reseñada en IHE n.O 27068. Se 
señalan algunos inconvenientes en la disposición de las materias estudiadas. 
algunas lagunas, y se rechaza la interpretación dada de las «crisis de subsis-
tencias». - E. G. 
30804. GARCÍA MANRIQUE, E.: Utilización del catastro para un conocimiento 
mayor de la situación social de nuestros municipios rurales. - «Geo-
graphica» (Zaragoza), IV-V (1957-1958 [1959]), 80-86. 
Comentario sobre la utilización del Catastro para el estudio de la distribu-
ción de la propiedad. pero necesidad también del dato, corregido luego, de 
riqueza imponible. - S. Ll. ' 
30805. BAUTIER, ROBERT-HENRI: Feux, population et structure sociale au mi-
tieu du XVe siecle. Uexemple de Carpentras. - «Annales. Économies. 
Sociétés. Civilisations» (Paris), XIV, núm. 2 (1959), 255-268. 
Artículo de tema no español, pero de valor metodológico por el planteamiento 
y los datos aportados acerca del coeficiente a aplicar a los «fuegos» o vecinos 
de los antiguos censos, así como sobre la desigual distribución de los indivi-
duos en las familias cristianas y judías. Buena bibliografía. - E. G. 
30806. CABEZUDO ASTRÁIN, JOSÉ: Noticias y documentos sobre moriscos. -
«Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos» (Granada), V (956), 
105-117. 
Notas sobre la vida de los moriscos aragoneses en los siglos xv y XVI Y sus 
ocupaciones, basadas en documentación del Archivo de Protocolos de Zara-
goza. Transcribe y estudia nueve documentos sobre contratos laborales, ven-
tas, bautizos de moros, etc. - M. Gu. O 
30807. CAMPS 1 ARBOIX, JOAQUIM DE: La masia catalana. História-Arquitectu-
ra-Sociologia. - Editorial Aedos (Biblioteca Biografica Aedos, 18).-
Barcelona, 1959. - 281 p., 44 láms. (22 x 15). 
Interesante monografía en la que, sobre una buena plataforma bibliográfica, 
se abordan -aunque sin profundizar- las principales cuestiones relativas a 
las características y a las funciones de la casa de campo catalana, la «masia»: 
su historia, a partir de la villa romana (con la historia particular de algunas 
de ellas); su arquitectura y decoración interior (resumen de lo conocido); 
distribución geográfica; folklore; función social e institucional en el cuadro 
agricola del país. Buenos índices: onomástico, de «masies» y de ilustraciones 
(bien seleccionadas y reproducidas). - J. Ró. E9 
'30808. ISAAC, ERICH: The citron in the Mediterranean: A study in retigious 
. infiuences. - «Economic Geography» <Estados Unidos), XXXV, núme-
ro 1 (1959), 71-78. 
,Los judíos trasplantaron árboles cítricos por razones religiosas al desparra-
.marse por la depresión mediterránea, lo cual creó problemas teológicos y 
diplomáticos que todavía subsisten. - R. D. S, HIGHAM (H. A., V, 1209). 
'30809. TORRELLA NIUBÓ, FRANCISCO: Aspectos sociales de los antiguos gre-
mios textiles catalanes. (mutualismo, enseñanza, urbanismo). - «His-
pania» (Madrid), XVIII, núm. 72 (1958), 340-355, 
Notas documentales, de procedencia diversa, sobre las actividades de dichos 
gremios en materia de protección social, enseñanza y urbanismo (siglos XliI 
a XVII). Trabajo impreciso y poco profundo. - J. N. O 
'30810. JUNYENT PBRO., E [DUARDO] : El gremio de sastres de Vich. - «Ausa» 
(Vich), III, núm. 27 (1959), 173-177. 
Estudia sus ordenaciones (1557), organización, historia y luchas con los gre-
mios rivales desde su fundación por Pedro el Ceremonioso (anteriormente 
sólo fue una cofradía piadosa, desde 1317), hasta su desaparición en 1850, 
Utiliza documentación del gremio (Archivo de la Curia Fumada, Vich). -
~C O 
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30811. MADURELL MARIMÓN, JosÉ MARÍA: Los antiguos seguros de vida en 
Barcelona (1427-1764). Documentos para su estudio. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVII-XXVIII 0957-1958 
[1959]), 889-1134. 
Estudio general de la práctica del seguro en Barcelona, con indicación de 
sus modalidades más corrientes y de sus variantes más curiosas. Mediante un 
ingente acopio documental se analizan sistemáticamente .los diversos aspectos 
del seguro de vida, que conoció un gran auge en Barcelona: formalización de 
los contratos, declaración del riesgo a cubrir, condiciones especiales, primas, 
cautelas, temporalidad, etc. Selecta bibliografía. En apéndice 173 documentos 
(algunos en transcripción parcial), fechados entre 1427 y 1764, procedentes del 
Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona. índice onomástico. - E. G. • 
30812. " DURÁN CAÑAMERAS, FÉLIX: La fe pública judicial y extrajudicial en 
Gerona a través de los tiempos. - «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses» (Gerona), XII (1958 [1959]), 301-317. 
Reúne las noticias referentes al notariado en· Gerona durante la Edad Media 
contenidas en el trabajo reseñado en lHE n.O 8038 (cf. también en IHE 
n.O 22180) y las completa con unas notas acerca del mismo hasta 1945, es-
pecialmente en el siglo XVIII cuando tiene el dominio útil de la notaría "la 
familia Solterra (hasta 1854), No se precisan las fuentes utilizadas. - J. Ró. O 
30813. MACABICH, ISIDORO: El «Jurado» ya existía en Ibiza en el siglo XIII. -
«índice de Artes y Letras» (Madrid), XII, núm. 110 (1958), 8, 1 fig. 
Breve historia del jurado en lo civil y en lo criminal en la isla desde que 
se establece por la Carta puebla de 1235 hasta 1809, a base de documentos 
del Archivo Histórico de Ibiza. - C. B. O 
30814. Moxó, SALVADOR DE: Los orígenes de la percepción de akabalas por 
particulares. - «Hispania» (Madrid), XVIII, núm. 72 (1958), 307-339. 
A base de los expedientes acumulados con motivo de su supresión en el siglo 
pasado (sobre todo archivos Histórico Nacional y Simancas), se estudian las 
alcabalas y juros sobre alcabalas alienados a las clases privilegiadas de Cas-
tilla desde la Baja Edad Media: origen, titularidad y clases, con una refe-
rencia especial a las llamadas mercedes enriqueñas. El trabajo, que no es 
exhaustivo, omite los aspectos económicos de la ('uestiór.. - J. N. e 
30815. OTERO VARELA, ALFONSO: Sobre la realidad histórica de la adopción. 
«Anuario de Historia del Derecho Españoh> (Madrid), XXVII-XXVIII 
0957-1958 [1959]), 1.143-1.149. " 
Reafirmación de los puntos de vista manifestados por el autor en un anterior 
trabajo suyo ORE n.O 16016), enfrentados ahora a la postura sostenida por el 
profesor Merea, en recientes opúsculos pUblicados en varias revistas portu-
guesas, sobre la adopción, su realidad histórica y su significado en los de-
rechos hispánicos. - J. F. R. 
30816. SIMÓ SANTONJA, VICENTE LUIS: Aportación al estudio de los estatuta-
rios españoLes. - Prólogo de José M.a Trías de Bes. - Diputación Pro-
vincial de Valencia. - [Valencia], 1959. -156 p. (25 x 17,5). 
Tesis doctoral. Presentación minuciosa y concienzuda de las opiniones emi-
tidas por diversos juristas españoles (siglos XVI-XVII), aparte un grupo de ca-
talanes (siglos XV-XVII), ya estudiados por Tell, sobre el problema conftictual 
de" leyes, con unas notas previas, algo imprecisas, sobre los precedentes his-
tóricos generales del tema, y su ordenación en los textos legales hispánicos 
del siglo XIII: Furs de VaLencia y Partidas. Los autores estudiados son ob-
jeto de una disección profunda y exhaustiva en orden a la doctrina investi-
gada. Concluye afirmando la existencia de una verdadera escuela estatutaria 
española, con rasgos propios y definidos, netamente diferenciada de. la ita-
liana y caracterizada positivamente por las notas de equidad, racionalización, 
reconocimiento de derechos a los extranjeros, territorialismo moderado y au-
tonomia de la voluntad. índice onomástico de autores estudiados o citados. 
J. F. R. 
30817. GARCÍA y SÁINZ DE BARANDA, JULIÁN: Los Monteros de Espinosa. - «Bo-
letín de la Institución Fernán González» (Burgos), XIII (1958 y 1959), 
núm. 144,266-271; núm. 145,357-362; núm. 146, 517-529; núm. 147, 594-
601 (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 24317. Continúa la historia de la institución de los Monteros de 
Espinosa, y analiza la forma como realizaban su cometido principal de v~lar 
el sueño de los monarcas. Publica 4 documentos (1208-1577). - C. F. O 
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Aspectos religiosos 
30818. GON~ALVES, MANUEL: História ecLesiástica de PortugaL, 1958. - «ltinera-
rium» (Braga), V núm. 25 (959), 345-349. 
Cf. IHE n.O 27092. Información bibliográfica. Noticia comentada de unos 40 tra-
bajos. La hagiografía y la historia de las Misiones portuguesas fueron en 
1958 los temas preferidos. - M. R. 
30819. BERNÁRDEZ, ALBERTO: Reseña de trabajos españoles histórico-canóni· 
coso X-Xl. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XXVII-XXVIII (1957-1958 [1959]), 1.273-1.289. 
Cf. IHE n.O 17927. Bibliografía selectiva, de trabajos aparecidos entre 1954 
y 1957, recopilada con amplitud de criterio (historia' de la Iglesia en generaD, 
pero no siempre de primera mano. Algunos explicables errores. útiles comen-
tarios. - M. R. 
30820. BESSUTTI O. S. M., GIUSEPPE: Bibliografía mariana. - «Marianum» 
(Roma), XX, núm. 3-4 (958), 1-356. 
Bibliografía general de autores de todos los países, cuyas obras tratan de 
temas marianos y aparecidas en el periodo 1952-1957. Dividida en apartados 
temátícos. Más de 5.000 obras indicando en cada caso la revista o periódico 
donde las obras han sido recensionadas en dicho período. índice general de 
autores. - E. S. $ 
30821. HERRERO GARCÍA, M.: Bibliografía españoLa de La Virgen de los Dolo-
res. - «El Libro Españoh> (Madrid), n, núm. 15 (1959), 126-136. 
Selección de fichas bibliográficas abarcando obras desde el siglo XIII al xx, 
la mayoría de los siglos XVII-XIX. Cf. IHE n.o 30822. - M. Ll. 
30822. HERRERO GARCÍA, MIGUEL: Bibliografía española de Nuestra Señora 
en sus advocaciones doLorosas. - «El Libro EspañOl» (Madrid), 11 (19511), 
núm. 16, 209-218; núm. 18, 363-369. 
Selección bibliográfica de obras, en su mayoría de los siglos XVII-XIX, sobre 
advocaciones marianas populares en España (Angustias, Piedad, Soledad. Do-
lores ... ). Cf. IHE n.O 30821. - M. Ll. 
30823. MADURELL y MARIMÓN, JosÉ M.a: Notas dispersas sobre el culto a las 
reLiquias de algunos Patron.os. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), XXXI, núm. 1 0958 [1959]), 27-35. 
Transcripción de 3 documentos (1489, 1628, 1718) referentes al culto de san 
Cugat (Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona). Es una parte de las 
noticias sobre el culto a santos patronos, dadas a conocer en las Jornadas de 
Estudio y Glorificación de los Santos de Barcelona, mayo 1958. - C. B. O 
30824. MALUQUER, JORDl: CataLunya a través de sant Jordi. - «Germinabit» 
(Barcelona), núm. 61 (1959), 4-5. 
Comentarios acerca del patronato de san Jorge en Cataluña, fiesta declarada 
obligatoria para el Principado en 1456. - J. Ró. 
30825. RUBIO ÁLVAREZ O. S. A., FERNANDO: Devoción popular a san Agustín 
en Andalucía en tiempos pasados. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), 
XXX, núm. 95 (959), 197-207. 
Recoge testimonios de la devoción a san Agustín y de como en algunos lu-
gares de España, y hasta en Manila, se le consideró protector de los pueblos 
contra la langosta. Transcribe tres edictos, tomados de un ms. de la Biblio-
teca Nacional, de los prelados de Guadix (1574), Cádiz (606) y Sevilla (1628) 
declarando de precepto el 28 de agosto, festividad de san Agustín. - A. D. 
30826. DURÁN y SANPERE, AGUSTÍN: Santa María de Cervelló y la calle de 
Monteada. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXI, nú-
mero 1 0958 [1959]), 81-94, 1 lám. 
Analiza a la luz de los documentos la afirmación de que la capilla de la casa 
Dalmases es el lugar de nacimiento de santa María del Socós en '1230, y niega 
la historicidad de esta tradición. El proceso de beatificación es el ms. B 91-94 
del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. Documentos del Archivo de 
Protocolos de Barcelona y de la familia Fontcuberta. - C. B. O 
30827. JAVIERRE MUR, ÁUREA: El priorato de San Benito de Jaén, de la Orden 
de CaLatrava. - «Boletín del Instituto. de Estudios Giennenses» (Jaén). 
III,' núm. 8 (956), 9-42. 
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Reconstrucción de los dominios de dicho priorato (no aparece en el catálogo 
reseñado en IHE n.O 30645), de su antiguo archivo e inventario de sus alhajas 
y ornamentos, a base de la documentación del Archivo Histórico Nacional.-
J. Mr. O 
30828. VIEIRA BRAGA, ALBERTO; Curiosidades de Guimaráes. XVII; Jurisdi-
cóes e padroados. Capelas de música. O coro da Colegiada e do Con-
vento da Costa. - «Revista de Guimaráes», LXVII, núm. 1-2 (1957), 
95-168. (Continuación.) 
Cf .. IHE n.O 27888. Noticias sobre el desarrollo, servicios y privilegios de la 
Iglesia' Colegiata, Santa María de Oliveira de Guimaráes, desde el siglo XIII 
<i nuestros días. - A. O. 
308.29. BABOT BorXEDA, CARLOS; Historia de la Congregación de la Purísima 
Sangre de N. S. J. de Tarragona. - «Boletín Arqueológico» (Tarrago-
na), LVIl, núm. 57-60 (1957), 31-49, 1 lám. 
Precedido de una breve descripción, edita un manuscrito inédito (861) de 
Buenaventura Hernández Sanahuja, propiedad del autor. Noticias de esta ins-
titución religiosa desde sus inicios hasta el siglo XIX. - J. C. 
30830. BEGUER PINYOL, MANUEL: Dos obras inéditas sobre la Santa Cinta.-
, «La Zuda» (Tortosa), V, núm. 33 (1959), 650-654. 
Nota y descripción de dos manuscritos que tratan de la historia de la «Santa 
Cinta», el primero de José Navarro; Historia crítica de la Santa Cinta (ante-
rior a 17(5) y la segunda de Vicente Pinyol y de Osset; Tortosa condecorada 
con la dádiva de la sagrada Cinta de María (826), depositados en el archivo 
párticular de la familia Pinyol (Tortosa). - J. C. O 
30831. BARREDA, FERNANDO; Exvotos marineros en santuarios santanderinos.-
«Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 (1958), 287-303, 11 láms. (Continua-
ción.) 
Cf. IHE n.O 25562. Notas anecdóticas y descriptivas de los siglos XVII al XIX 
,acerca de los santuarios de Nuestra Señora de los Remedios, en Meruelo; 
de San Roque, de Seña; de Nuestra Señora de la Gracia, en Liendo; de 
Nuestra Señora del Refugio, en Sonabia; y de las ermitas de Santa Ana, 
en Cobreces; y de Santa María, en Socabarga. - A. G. 
30832. ALZIATOR, FRANCESCO: GLi ex-voto del santuario di N ostra Signara di 
Bonaria. - En «Picaro e folklore» (lHE n.O 30783), 115-130. 
Analiza una colección de exvotos del famoso monasterio y señala y publica en 
,apéndice (p. 193-215) un inventario del mismo en catalán de Francisco del Vall 
,(1592). Procede del Archivio ProvinciJale dell'Ordine en Cáller. - J. M. R. O 
30833. GONZÁLEZ, JosÉ MANUEL; Monsacro y sus tradiciones. - «Archivum» 
, Wviedo), VIII, núm. 1-2 0958 [1959]), 48-81, 6 láms. 
Análisis de las actuales tradiciones religiosas de Monsacro (prov. de Asturias), 
que considera fruto de la evolución de anteriores tradiciones paganas, mega-
líticas y romanas, transformadas al cristianizarse la región .. - C. F. 
·30834. NEGRE PASTELL, PELA YO ; La diócesis de Gerona: su importancia his-
tórica. - «Revista Jurídica de Cataluña» (BarcelQf\a), LXXV, núm. 2 
(1958), 171-173. 
Breve nota en la que se señala la unidad histórica y legislativa de la diócesis 
'gerundense de la que recientemente han sido cercenadas algunas de las pa-
rroquias en cumplimiento de uno de los artículos del Concordato de 1953. 
'Cf. IHE n.O 30835. - J. Ró. 
30835. Notas al estudio sobre l.a diócesis de Gerona. - «Revista Jurídica de 
Cataluña» (Barcelona), LXXV, núm. 2 (1958), 173-176. 
Apéndice -redactado por los editores de la revista- al artículo reseñado 
en IHE n.O 30834. Noticia de las normas legales vigentes en la diócesis de 
'Gerona (compiladas en 1439 en las Usantiae et consuetudines ci.vitatis et dio-
'cesis Gerundensis de Tomás Mieres) según el Proyecto de compilación del 
derecho civil de Cataluña. - J. Ró . 
. 30836. NEGRE PASTELL, PELAYO; La diócesis de Gerona: su importancia his-
tórica. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona) 
(1958 [1959]), 359-367. 
Reedición de los trabajos reseñados en IHE n.OS 30834 y 30835. - J. Ró. 
,30837. NADAL DE SANJUÁN, ANA; San Pedro de Roda y el Montsalvat. - «Re-
. vista de Gerona», núm. 4 (1958), 45-47. 
"Sitúa en este monasterio de la provincia de Gerona la acción de las leyendas 
wagnerianas del Santo Grial. - J. Ró. 
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30838. COLL O. P., JosÉ M.: Historia sucinta deL convento de Santo Domin-
go. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XII. 
(1958 [1959]), 5-28. . 
Breve historia de este convento de Gerona, desde su fundación en 12q2 hasta 
1835, basada en bibliografía y en algún documento inédito del Archivo Mu-
nicipal de Gerona. Cf. IHE n.O. 1107, 6062, 9947, 10372, 10379, 16968, 17050, 
22990, 24418 Y 26221, donde se reseñan otros trabajos del autor sobre el mismo 
tema. - J. Ró. O 
30839. GARCÍA MIRALLES O. P., MANUEL: Inventario del fondo del convento 
de Santo Domingo de Gerona extstep,te en eL Archivo Histórico de La 
Provincia de Aragón de la Orden 'de Predicadores. - «Anales del Ins-
tituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XII 0958 [19511]), 349-352. 
Inventario de los fondos conservados en el archivo citado, en Valencia: trece 
manuscritos y dos legajos (el conjunto abarca del siglo XIV al XIX): todos 
ellos, excepto un Líber anniversiaríorum (1358) y un Obituarium (siglo XIX) 
son libros de administración. Cf. IHE n.O 30838. - J. Ró. 
30840. M [UNTANER] B[UJOSA], J[UAN]: Crónica deL convento de. La' Merced 
por eL P. Fr. José Arnau. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Lu-
liana» (Palma de Mallorca), XXX, núm. 782-785 (1957), 428-458. 
Transcribe la crónica -en sentido lato- redactada en 1714 por el citado 
mercedario, y continuada después de su muerte por otros monjes (hasta 1817). 
El documento, cuyo original se guarda en el Archivo Diocesano de Mallorca, 
se 'remonta a los tiempos de la Conquista. - J. N. O 
30841. PLAIDY, JEAN: The rise of the Spanish Inquisition. - Hale. - London, 
1959. - 191 p., 11 láms. 16 chelines. 
Ref. «British Bulletin oí Publications on Latin America, the West Indies, Por-
tugal and Spain» (London), núm. 21 (1959), 13: La autora, novelista de tema 
histórico, impregna su narración, que adolece de excesiva simplificación, de 
dramatismo y parcialidad. Utiliza solamente bibliografía inglesa. - A. G. 
30842. CELADA, B.: Decimonona Semana BíbLica EspañoLa. - «Sefarad» (Ma-
drid-Barcelona), XVIII, núm. 2 (1958), 403-406. 
Resumen de las conferencias. Se celebró del 19 al 24 de septiembre de 1958. 
D. R. 
30843. BibLia PoLygLotta. Matritensia. Vol. O: Prooemium. - C. S. 1. C. y 
Editorial Católica <Biblioteca de Autores Cristianos). - Madrid, 1957. 
'. [VI] + 14 p. (31,5 x 23). 50 ptas. 
En doble columna, en castellano y en latín, presentación y características de 
cada uno de los textos que integrarán esta Biblia poliglota. Cf. IHE n.O 31097.-
D. R. 
Aspectos culturales 
30844. MUNAIN O. F. M., RAFAEL L. DE: Salmantica docet. - «Verdad y Vida» 
(Madrid), XVII, núm. 65 (1959), 155-165. 
Resume la historia de la Universidad Pontificia de Salamanca, desde su fun-
dación en 1218 por Alfonso IX de León. Su restauración en 1940. Actividades 
culturales en el aspecto docente y literario. - E. S. 
30845. GAYA MASSQT, RAMÓN: Provisión de las cátedras en él Estudio General 
de Lérida. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXX, nú-
mero 2 (1957), 233-296. 
Cf. IHE n.O. 465 y 5974. Documentado estudio de la mecánica de la provisión 
de cátedras en la Universidad de Lérida desde su fundación en 1300. El pe-
ríodo estudiado con más detalle es el medieval, en especial el reinado de 
Jaime II y la intervención persona.! del monarca. Se siguen los altibajos 
de la actitud de los paheres de la ciudad frente a los restantes poderes que 
intervienen en los nombramientos hasta el fin del reinado de Juan n. Más 
resumidamente se estudia la reforma de Antonio Agustín (1575) y las que la 
sucedieron hasta finales del siglo XVII. Excelente trabajo basado en docu-
mentación publicada e inédita de los archivos de la Corona de Aragón y de la 
pahería y catedral de Lérida. 15 de ellos 0301-1458) en apéndice. - J. Ró. • 
30846. GAYA MASSOT, RAMÓN: Infiuencia de La Universidad de Salamanca en 
la de Lérida. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXI, 
núm. 1 (1958 [1959]), 101-124. 
Señala las influencias extr.apeninsulares sobre la organización de la Univer-
sidad de Lérida hasta principios del siglo xv. A fines de este siglo empieza la 
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emigración de los estudiantes de la Corona de Aragón a la Universidad de 
Salamanca, que influye en las reformas realizadas en la de Lérida. Estas no-
ticias, procedentes de fuentes publicadas, llegan hasta el siglo XVII. - C. B. $ 
30847. SILVA MELERO [VALENTÍN1: [Discur$O pronunciado en la sesión i¡tau-
gural de los actos conmemorativos del CCCL aniversario de la funda-
ción de la Universidad]. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturia-
nos» (Oviedo), XII, núm. 35 (958), 350-363. 
Glosa del significado de la Universidad ovetense, a lo largo de sus 350 años 
de vida. - J. N. 
30848. FE'RNÁNDEZ BUELTA, JosÉ MARÍA: Crónica del CCCL Aniversario de la 
fundación de la Universidad de Oviedo. - «Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos» (Oviedo), XII, núm. 35 (1958), 455-478, 5 láms. 
Detallada -reseña de los actos celebrados en Oviedo y su provincia con mo-
tivo de dicho aniversario. - J. N. 
30849. SIMÓN DÍAZ, JOSÉ: Bibliografía de la literatura hispánica (adiciones 
al tomo IV). - «Revista de Literatura» (Madrid), XI, núm. 21-22 (1957), 
121-135. 
Cf. IHE n.OS 9861 y 20624. Continúa la relación bibliográfica por autores, in-
dicando la procedencia de la ficha. Corresponde a autores de los siglos XVI 
y XVII.-J. M. R. 
30850. SIMÓN DÍAZ, JOSÉ: Información bibliográfica. - «Revista de Litera-
tura» (Madrid), XI, núm. 21-22 (1957), 242-294. (Continuación.) 
Cf. IHE n:o 29197. Prosigue la bibliografía de los siglos XVI y XVII. Se clasi-
fica en: fuentes generales, monografías, poesía, y teatro de América, eras-
mismo, literatura española comparada; y por autores hasta Luque Fajardo. 
Colaboran: Mercedes Agulló y Cobos, José M.a Azcárate, Francisco Ruiz Ra-
món y Vicente Tusón. - J. M. R. 
30851. GARCÍA NIETO, JosÉ: La revista «Garcilaso». - «El Libro Español» (Ma-
drid), 11. núm. 17 (1959), 283-285. 
Breve historia de esta revista de poesía desde su nacimiento (943) señalando 
lo más destacado de su publicación: obras y autores. - M. T~l. 
30852. RESTREPO, FÉLIX: Autores colombianos para el diccionario histórico de 
la lengua española. - «Boletín de la Academia Colombiana» (Bogotá), 
VIII, núm. 28 (1958), 199-213. 
Lista que incluye, por orden cronológico, 113 autores (siglos XVI~XX), entre 
ellos 9 historiadores, con enumeración de sus obras. - D. B. 
30853. MICHELENA, LUIS: Literatura en lengua vasca. - En «Historia de las 
literaturas hispánicas», V OHE n.O 30569), 339-386. 
Panorama muy completo de esta literatura desde sus manifestaciones popu-
lares y la tardía aparición, en el siglo XVI, de formas cultas hasta la actua-
lidad. Constituye una excelente base de trabajo como estructuración y por .su 
aportación bibliográfica. - S. B. 
30854. LIRA URQUIETA, PEDRO: Sobre Quevedo y otros clásicos. - Prólogo de 
Juan Mújica. - Ediciones de Cultura Hispánica. - Madrid, 1958. -
152 p. (21,5 x 14,5). 50 ptas. 
Presentación del autor en el prólogo (7-14). Colección de ensayos: Análisis 
biográfico de la condesa de Feria, siguiendo al P. Martín de Roa (1603). Notas 
sobre la actitud de Quevedo frente a la política de su tiempo; presencia de 
América, de Chile especialmente, en su obra; su senequismo; como traductor 
de La Vida Devota de san Francisco de Sales (1633); su vida religiosa; rela-
ciones con Cervantes. Ensayo sobre Diego de Torres Villarroel, siguiendo su 
Vida. Análisis de la personalidad de Balmes en sus aspectos biográfico, pa-
triótico y religioso. Varias notas sobre el lenguaje en el Quijote, en Pereda y 
en el diccionario de Alfara. El libro tiene carácter divulgador y carece de 
notas. - J. M. R. 
30855. SHUERR, FRIEDERICH: El «quijotismo» en el pensamiento de Menéndez 
y. Pe!ayo y de Unamuno. - «Cuadernos de la Cátedra Miguel de 
Unamuno» (Salamanca), VIII (1958), 9-25. 
Analiza las actitudes de Menéndez y Pelayo frente al «cervantismo» y al 
«quijotismo». Unamuno; en cambio, adopta una posición extrema pero per-
sOnal. Menéndez y Pelayo nos hace comprender mejor el sentido del. «cer-
vantismo». y su prioridad frente al «quijotismo». - J. M. R. 
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30856. BLECUA, JosÉ M.: Floresta lírica española. - Editorial Gredos (Biblio-
teca Románica Hispánica. Antología Hispánica, 9). - Madrid, 1957.-
604 p. (19,5 x 12,5). 100 ptas. 
Antologia de la poesía española que abarca desde los orígenes hasta Miguel 
Hernández (1910-1942) y José Luis Hidalgo (1919-1947), Los propósitos del 
autor se recogen en un prólogo (9-12). La antología, de seguro criterio, se 
convierte en un buen instrumento para los estudiosos de la poesía española. 
Incluye poetas de lengua catalana y gallega y se ha prescindido de la poesía 
hispanoamericana desde el siglo XIX, excepto Rubén Darío. Muchos de los 
poetas que se hallan figuran por vez primera, pero con justo derecho, en una 
antología. Contiene índices y de cada poesía la referencia del. lugar del 
que ha sido extraída. - J. M. R. 
30857. SOBEJANO, GONZALO: El epíteto en la lírica española. - Editorial Gre-
dos (Biblioteca Románica Hispánica. Estudios y Ensayos, núm. 28).-
Madrid, 1956. - 502 p. (20,5 x 14,5). 90 ptas. 
Tesis doctoral. Análisis estilístico. En la primera parte del libro estudia la 
función y el valor del epíteto desde la gramática tradicional hasta las mo-
dernas concepciones estructurales y su función estilística'. En la segunda parte 
(175-498) hace una historia del epíteto en la lírica española. Para ello escoge 
los poetas más representativos de cada una de las etapas de nuestra lírica. 
Cada etapa de la lírica española añade nuevos logros en el empleo de este 
recurso. Su análisis le- lleva a declarar «es el recurso más apto para apreciar 
el estilo de un poeta». El libro es un excelente avance, que debe someterse 
a amplificaciones y rectificaciones, de la evolución del estilo en la lírica cas-
tellana. Abundante bibliografía, pero sin índices. - J. M. R. 
30858. CANO, JOSÉ LUIS: Historia y sentido de una colección de poesías: 
«Adonais)). - «El Libro Español» (Madrid), II, núm. 17 (1959), 274-276. 
Breve noticia del nacimiento (1943) y evolución de esta colección de poesía: 
autores publicados, premios Adonais (1949-1958) y autores traducidos. - M. Ll. 
30859. LAGOS, CONCHA: Las ediciones poéticas de «Agora»), - «El Libro Espa-
ñol» (Madrid), n, núm. 17 (1959), 277-282. 
Breve historia de la revista «Cuadernos de Ágora» (desde 1956) y de la co-
lección de poesía «Ágora» (desde 1955); se da nota del contenido y orienta-
ción de ambas. - M. Ll. 
30860. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Romancero tradicional de las lenguas his-
pánicas (español, portugués, catalán, sefardí). I: Romanceros del rey 
Rodrigo y de Bernardo del Carpio. - Universidad de Madrid, Facultad 
de Filosofía y Letras. Seminario Menéndez Pidal. - Editorial Gredos. 
Madrid, 1957. - 276 p., 12 láms. (22 x 16l. 150 ptas. 
Se inicia en este volumen la publicación del romancero hispánico tradicional. 
Se publican los romances correspondientes a los ciclos del rey ROdrigo y de 
Bernardo el Carpio, a base de los ingentes materiales recogidos por Ramón 
Menéndez Pidal y por su esposa, María Goyri, completados por estudios par-
ciales y nuevos materiales recogidos por Rafael Lapesa, Diego Catalán, Á1varo 
Galmés y J. Caso. Se publican con estudios iniciales, variantes y notas. Se 
recogen los obtenidos sobre el propio terreno y los tradicionales de la edad 
de Oro. Se reparten en: 1) romances primitivos; Il) romances viejos de estilo 
juglaresco, o con tradicionalidad reciente. en la primera mitad del siglo XIV; 
lID romances eruditos, de los rimadores de crónicas; IV) romances artificiosos 
de los poetas del romancero nuevo. Los estudios iniciales están de acuerdo 
con la teoría general de la épica del autor. - J. M. R. !/!i 
30861. VALLESPÍ, E. J.: Romance catalán recogido en Peñarroya de Tastavius 
(TerueL). - «Cesaraugusta)), núm. 7-8 (1957), 137-139. 
Transcripción de una composición poética en la que se citan diversos pueblos 
de la región del Bajo Ebro. De fecha incierta, pero posterior a 1462. - A. O. 
30862. FEITO, JosÉ M.a: Romances de la tierra somedana. - «Boletín del Ins-
tituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIII, núm. 36 '(1959), 121-132. 
(Continuación,) 
Cf. IHE n.O 29162. Nueva serie de romances sin clasificar de la región de 
Somiedo (sur de Asturias) recogidos de la tradición oral. - R. V. 
30863. ALGAZI, LÉON; Chants séphardis recueillis et notés par ... - Lowe and 
Brydone Limited. - London [1958]. - XVI + 63 p. (28 x 21). 
Rec. Joaquín Rodrigo y Victoria Camhi. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVIII, 
núm. 2 (1958), 366-369: Análisis musical de esta colección de 81 cantos, de 
ellos 69 inéditos. - D. R. 
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30864. Los Amantes de Terue!. Volumen conmemorativo del IV centenario 
del descubrimiento de sus momias (1955) .. - Instituto de Estudios Tu-
rolenses de la Excma. Diputación Provincial de Teruel. - Teruel [im-
o' preso en Zaragoza], 1958. - 229 p., 3 P. s. n., 38 láms. (24 x 17). 
Volumen en el que se contiene la crónica de la celebración del centenario 
citado en el título, un artículo de J. Caruana que reseñamos por separado 
(IHE n.O 30865) y los textos de las composiciones premiadas en los certámenes 
literarios que tuvieron lugar. - J. Ró. 
30865. CA RUANA GóMEZ DE BARREDA, JAIME: Los amantes de Terue!. ¿Tradición? 
¿Traducción? ¿Historia? - En «Los Amantes de Terueh> GHE n.O 30864), 
23-111, 23 facsímiles. 
Tras una recapitulación detallada de cuanto se ha escrito referente al pro-
blema de la antigüedad, transmisión y posibles bases históricas de la tradición 
de los Amantes de Terue1 y en oposición especialmente a Emilio Cotarelo 
(<<Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 1903), analiza los últimos ele-
mentos de juicio: el posible anagrama que aparece en «Girolamo e Salvestra» 
(personajes de la historia del Boccaccio) respecto a «Marsilla et Segvra» (per-
sonajes de la leyenda de los Amantes); hallazgo del protocolo (1616) del no-
tario y literato Juan Yagüe de Salas en el que se contiene el relato del 
suceso. Como conclusión intenta demostrar que no se trata de una tradúc-
ción, sino de una tradición propia de Teruel. - J. Ró. O 
30866. CA RUANA y GóMEZ DE BARREDA, JAIME: Los Amantes de Terue!. - «Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXVn, núm. 1 
(1959), 35-55. 
Resumen del trabajo reseñado en lHE n.O 30865. - J. Ró. 
30867. BARCELÓ JIMÉNEZ, JUAN: Historia del teatro en Murcia. 1.a parte.-
Patronato de Cultura de la Diputación de Murcia. - Murcia, 1958.-
214+2 p. s. n. (21.5 x 15). 
Estudia los orígenes del teatro en la ciudad de Murcia; la historia de sus 
teatros; la discusión sobre la licitud de los espectáculos teatrales en Murcia 
durante los siglos XVI, XVII Y XVIII; Y los autores dramáticos anteriores al 
siglo XVIII, deteniéndose particularmente en Claramonte (t 1626) Y Salucio 
del Pozo (t 1614). Para algunos aspectos se basa en documentación original, 
especialmente en las Actas Capitulares y Archivo Municipal de Murcia.-
S. B. O 
30868. KELLER, DANIEL S.: Historical notes on Spanish puppetry. - «Hispa-
nia)} (Storrs), XLII, núm. 2 (1959), 205-209. 
Estado de la cuestión acerca de los estudios sobre títeres en España y noti-
cias de las recientes actividades en este campo, en Cataluña, de Ezequiel 
Vigués y Harry Tozer. - J. Ró. 
30869. BAZTÁN, FRANCISCO: Monumentos de Madrid. - Prólogo de Antonio 
Navarro Sanjurjo. - Ayuntamiento de Madrid. Centro de Estudios Mu-
nicipales Antonio Maura. - Madrid, 1959. - 292 p., 65 láms. (24,5 x 17). 
Guía de 134 monumentos de Madrid, agrupados en cinco secciones: estatuas 
y grupos escultóricos; puertas o arcos monumentales, obeliscos, fuentes y 
puentes; templos y edificios religiosos; edificios civiles, y conjuntos urbanos. 
Se hace una descripción de cada monumento, y de algunos hay fotografía 
y en los escultóricos se añade la biografia del homenajeado o el recuerdo 
del hecho que se conmemora. índice alfabético, bibliografía. - R. O. 
30870. MUNTANER y BUJOSA, JUAN: Para la historia de las bellas artes en 
Mallorca. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma 
de Mallorca), XXXI, núm. 782-785 (1957 [1959]), 403-416. (Continuación,) 
Cf. IHE n.O 27119. Publica 24 documentos (números 71 a 94) referentes a las 
bellas artes en Mallorca y procedentes de archivos mallorquines. Se refieren, 
por orden alfabético, a artistas comprendidos entre Antonio Carbonell y Mar-
cos Cotto (siglos XVI al XVIII). - I. l. O 
30871. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Teruel y su provincia. - Editorial Aries (Guías 
Artísticas de España, XXIII). - Barcelona, 1959. - 206 p., 192 láms. 
(17 x 12), 125 ptas. . 
Avance de catálogo monumental de esta provincia con capítulos dedicados, 
en la capital, a la catedral, al mudejarismo, a los monumentos de los si-
glos XIV al XVII y a la época moderna. Las poblaciones de mayor interés de 
la provincia se agrupan en cuatro itinerarios: Sierra de Albarracín, Maes-
trazgo, Valle del Jiloca y Bajo Aragón. Abundan fotografías y noticias iné-
ditas. - S. A. 
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30872. LÓPEZ DE AYALA-ÁLVAREZ DE TOLEDO, CONDE DE CEDILLO, JERÓNIMO: Ca-
táLogo monumentaL de La provincia de ToLedo. - Prólogo del Marqués 
de Lozoya. - Diputación Provincial de Toledo. - Toledo, 1959. -
vm+413 p., 205 láms. (24,5 x 17). 150 ptas. 
Metódico catálogo descriptivo -realizado a principios de siglo- de 515 mo-
numentos y obras de arte de la provincia de Toledo -excluida la capital-, 
agrupados por orden alfabético de poblaciones. Constituye un buen punto 
de partida para trabajos posteriores, sobre todo en lo referente a las iglesias 
parroquiales y a la orfebrería que contienen, más aún teniendo en cuenta 
que algunas de las piezas han desaparecido. La bibliografia no ha sido puesta 
al día.-R. O. $ 
30873. ABBAD Ríos, FRANCISCO: Provincia de Zaragoza. - Editorial Aries 
(Guías Artísticas de España, XXIV). - Barcelona, 1959. - 208 P., 218 lá-
minas (17 x 12). 125 ptas. 
El denso contenido artístico de las poblaciones de esta provincia se expone 
agrupándolas en las distintas comarcas naturales: Valles del Ebro y Gállego, 
el Campo de Cariñena y la comarca de Belchite, los valles del Jalón y del 
Jiloca, el Moncayo y las Cinco Villas. Numerosas fotografías inéditas. - S. A. 
30874. Informes y comunicaciones. - «Academia. Anales y Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 5 (l955~ 
1957), 149-182. . 
Informes sobre: un estudio de Emilio Harth-Terre La obra de los escultores 
españoles en eL virreinato del Perú; la (,Casa Durán» de Sabadell (Barcelona); 
la iglesia de San Esteban, de Valencia; la torre de la desaparecida iglesia de 
Santa María, de Cervelló (Barcelona); el c6njunto monumental de la ciudad 
de Plasencia (Cáceres); el convento de Santa Clara, Oviedo; y la «influen-
cia de los monumentos españoles sobre la zona urbana que los rodea». Sigue 
una relación de los informes emitidos por la Academia y de los monumentos 
declarados nacionales durante el trienio 1955-1957. - J. M. 
30875. Informes y comunicaciones. - «Academia. Boletín de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 6 (1958), 73-90. 
Informes sobre: la antigua colegiata y palacio y torre de Salas (Asturias); 
el conjunto monumental de la ciudad de Arcos de la Frontera (Cádiz); la 
iglesia Y. monasterio de San Francisco, de Molina de Aragón (Guadalajara); 
el conjunto monumental de la ciudad de Albarracín (Teruel); la iglesia del 
antiguo Colegio de San Hermenegildo, de Sevilla. Sigue una relación de in-
formes emitidos por la Academia durante el primer semestre de 1958. - J. M. 
30876. Informes y comunicaciones. - «Academia. Boletín de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 7 (1958), 89-98. 
Informes sobre: la iglesia de San Pedro, de Cisneros (Palencia); el traslado 
del coro de la catedral nueva de Salamanca; la capilla de la Fábrica de Ta-
bacos de Sevilla; la «Canonja» de Barcelona. - J. M. 
30877. BOTTINEAU, YVES: UAlcázar de Madrid et.l'inventaire de 1686. Aspects 
de la cour d'Espagne au XVIIo siecle. - «Bulletin Hi~panique» (Bor-
deaux), LVIII, núm. 4 (1956), 421-452; LX (1958), núm. 1, 30-61; nú-
mero 2, 145-179; núm. 3, 289-326; núm. 4, 450-483 
Publica y comenta detalladamente este importante inventario (Archivo de 
Palacio). Relación pormenorizada de los muebles, pinturas, etc., existentes en 
el Alcázar de los Austrias, anteriormente al incendio de 1734. Para su loca-
lización en las distintas salas del Palacio se sigue el plano de Justi (entre 
1700 y 1709). Este artículo tiene extraordinario interés para la historia del 
patrimonio artístico español. - J. Mr. • 
30878. BOTTINEAU, YVES: Les inventaires royaux et L'histoire ele l'art: l'exem-
ple ele t'Espagne (1666-1746). - «L'Information d'Histoire de l' Arb) 
(Paris), IV, núm. 3 (1959), 69-74, 4 figs. 
Inter~s que tiene la publicación de dichos inventarios y condiciones que debe 
presentar su edición. Cf. IHE n.O 30877. - M. D. 
30879. VALENZUELA FOVED, VIRGILIO: Los monasterios de San Juan de la Peña 
y Santa Cruz de la SerÓs. Guía del visitante. - C. S.r.C., Instituto de 
Estudios Oscenses.-Huesca, 1959.-152 p., ilustraciones (17 x 12). 36 ptas .. 
Cf. IHE n.O 29213. ExpOSición histórica de San Juan de la Peña, descripción 
de su riqueza artística en el monasterio viejo, panteón de nobles, iglesia 
principal, panteón real, claustro y monasterio nuevo. Notas sobre la epigrafia 
y leyendas centradas en el monasterio. Capítulos finales sobre Santa Cruz de 
la Serós (siglo XII) y la iglesia de San Caprasio (siglo XI). - S. A. 
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30880. GUARDIOLA ROVIRA, R.: San Juan de las Abadesas testimonió de un 
mecenazgo.. - «Revista de Gerona», V, núm. 6 (959), 45-48, 4 figs. 
Trata de la protección dispensada al monasterio por el industrial y gran co-
leccionista de arte Jaime Espona Brunet (1888-1958), promotor de la restau-
ráción de este· monasterio . .:..- C. B. 
30881. MENÉNDEZ PIDAL, LUIS: La Colegiata, el Palacio y la Torre de Salas 
en Asturias, y el arzobispo don Fernando Valdés y Salas. - «Acade-
mia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» 
(Madrid), núm. 7 (958), 21-39, 6 ilustraciones. 
Describe y comenta los citados monumentos, y las obras de arte que contie-
nen (mausoleo del arzobispo Fernando Valdés y Salas, por Pompeyo Leoni; 
dos retablos del escultor Luis Fernández de Vega). Fotografías y planos.-
J. M. 
30882. [CONTRERAS, JUAN DE] MARQUÉS DE LOZOYA: El problema del Alcázar 
de Segovia ante los nuevos descubrimientos. - «Revista de Historia 
Militan> (Madrid), n, núm. 2 (958), 23-39, 10 láms. 
Estudio histórico-arqueológico del Alcázar de Segovia, a la luz· de los anti-
guos elementos puestos en valor por la reciente restauración. Trayectoria de 
su construcción y reformas desde el siglo XIII al XIX, deteniéndose especial-
mente en las renovaciones de Felipe II. - 1. 1. 
30883. PENA, JosÉ F.: Torres y fortalezas en el Bajo Ebro. - «La Zuda» (Tor-
tosa), V, núm. 33 (959), 655-657. _ 
Breve inventario, descripción y estado actual de una serie de torres y obras 
de fortificación de la región de 'l'ortosa (algunas de origen medieval, pero su 
mayoría construidas o reedificadas a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII).-
J. C. 
30884. Exposición de castillos, torres de defensa y atalayas de Baleares.-
Asociación Española de Amigos de los Castillos. Sección Provincial 
de Baleares. - Palma de Mallorca, 1959. -12 p., 8 figs. (23 x 17). 
Catálogo de las cien fotografías expuestas en el Círculo de Bellas Artes, con 
reproducción de algunos monumentos y fragmentos de textos de eruditos del 
siglo XIX. - E. R. 
30885. MORALES, SANTIAGO DE: Castillos y murallas del santo reino de Jaén.-
«Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), V (958), nú-
mero 17, 15-92; núm. 18, 9-80. 
Relación alfabética de 84 monumentos giennenses, con indicaciones descrip-
tivas, obtenidas de crónicas, libros de viajes, etc., que se citan. 24 croquis 
antiguos. - J. Mr. O 
30886. CARDOZO, MÁRIO: A propósito das antigas mural has de Guimaráes.-
«Revista de Guimaraes», LXVII, núm. 1-2 (1957), 207-214, 7 figs. 
Da noticias de las diversas vicisitudes y transformaciones que han sufrido las 
murallas de Guimaraes a través de su historia. - A. O. 
30887. VALEN ZUELA FOVED, VIRGILIO: El Castillo de Loarre. Guía del turista. 
C. S. 1. C., Instituto de Estudios Oscenses (Publicaciones núm. XVI!). 
Huesca, 1957. - 85 p. con grabados (17,5 x 12,5). 20 ptas. 
Breves noticias históricas de Loarre y de su castillo durante la Edad Media, 
en especial en el siglo xv. Descripción arquitectónica de la construcción (al-
tomedieval, importante iglesia románica) y de su actual estado de conserva-
ción. Bibliografía. - J. C. 
30888. MORACCHINI, GENEVIEVE: Trésors oubliés des églises de Corseo - Avec 
la collaboration de Dorothy Carrington. - Librairie Hachette (Album 
des Guides Bleus). - Paris, 1959. - 141 p., 69 fotografías, 4 láms. en 
color, 1 mapa (21 x 16). 1.650 francos. 
Album de hermosas fotografías comentadas. Interesa al arte español por la 
crucifixión y el retablo de la Virgen," de Santa Lucia de Tallano, del Maestro 
de Castelsardo; por una Adoración de los pastores, en Campana, que el 
autor relaciona con la obra de Zurbarán; y por una tela, Crucifixión de san 
Francisco, de la localidad de Casaglione, fechada en 1505. - M. D. 
30889. LA BANDA y VARGAS, ANTONIO DE: La colección pictórica de la Infanta 
. Luisa de Orleáns. - «Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), 
XVIII-XIX, núm. I (1957-1958), 23-76. 
Catálogo (304 piezas), comentario y notas sobre la formación de la colección 
de pinturas de la infanta Luisa de Orleáns 0882-1958), bisnieta del rey Luis 
Felipe de Francia. Los cuadros se hallan en las residencias de la infanta de 
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Sevilla y Villamanrique de la Condesa (Sevilla). En su mayor parte son del 
siglo XIX y de autores de segundo orden (José Gutiérrez de la Vega, Vale-
riano Dominguez Bécquer, José Garcia Ramos, etc.). De época anterior el 
comentario destaca una Magdalena de Juan Valdés Leal, dos obras de Pedro 
Orrente y otras atribuidas a S. del Piombo y Annibale Carracci. Sin repro-
ducciones. - J. M. 
Historia regional 
30890. CAPDEVILA, LLUÍS: Llibre d' Andorra. História-Paisatge. - Introducció 
d'Antoni Forné. - Editorial Selecta (Biblioteca Selecta, 253). - Barce-
lona, 1958.-240+16 p. s. n., 8láms. (17,5 x 11,7). 60 ptas. 
Ensayo literario -«guía espirituah>- con algunas noticias históricas (si-
glos IX-XX) no anotadas. El autor califica su libro de «pintoresco, amable y 
banah>. Yerra en el tercer calificativo. si bien la obra no es, en sentido es-
tricto, ni una historia ni una geografía de Andorra, y mejor cabría encua-
drarla en la literatura de viajes. - M. R. 
30891. ApPOLIS, EMILE: Une assemblée administrative sous un régime féodal 
dans le monde contemporain: Le Tres rllustre Conseil Général des 
Vallées d'Andorre. - «Schweizer Beitrage zur Allgemeinen Geschich-
te» (Bern), XV (1957), 191-198. 
Noticias superficiales del régimen administrativo andorrano en la actualidad 
señalando sus antecedentes históricos desde la Edad Media. Para la intro-
ducción histórica se basa especialmente en J.-A. Brutails, La coutume d'An-
dorre (Paris, 1904), y en Jean Cougul, Étude historique, juridique et économi-
que de l'Andorre (Toulouse, 1943). - J. Ró. 
30892. BLASI [MARANGES], PERE: Les terres catalanes. - Ayma Editors.-
Barcelona, 1954 [1957].-741+8 p. s. n., 14 láms. en color, 14 láms. en 
negro, 12 mapas, 1 mapa plegable, numerosas ilustraciones (32 x 14). 
Volumen aparecido en fasciculos sueltos a partir de 1954. Geografía descrip-
tiva de carácter divulgador, siguiendo los moldes clásicos. Escasas referencias 
históricas. Buena ilustración. índice toponímico. - C. F. 
30893. ESPINAs, JOSEP M.a: Ciutats de Catalunya. n. - Editorial Selecta (Bi-
blioteca Selecta, 255). - Barcelona, 1958. - 188 p. + 3 p. s. n. (17,5 x 11,5). 
45 ptas. 
Cf. IHE n.O 22307. Interesante y amena descripción de las principales pobla-
ciohes de Gerona y Tarragona, fruto de un recorrido directo del autor y 
publicado ya en parte en «El Noticiero Universal» (Barcelona).- C. F. 
308\)4. MisceHania Muntanyenca. Recull de Lreballs efectuat amb motiu del 
decenni de L' Associació Excursionista de Reus. - Proleg de Ramon 
Amigó. - Editorial Dalmau i Jover. - Reus, 1958. -165 p. \22,5 x 16,5). 
85 ptas. 
Publica 8 trabajos literarios sobre diversos aspectos del excursionismo. De 
mayor interés histórico: Joaquim Santasusagna i Valles, Els termenals del 
Principat acerca de las fronteras naturales de Cataluña, y Antoni Correig 
i Massó, Sant Jórdi i el cavaller Joan Maragall. - J. C. 
30895. SCHLEINITZ, EGON G.: Mallorca. Retrato de una isla. - Dirigido por ... 
Con una introducción de Anton Zischka. - Editorial Reuter, S. A.-
Barcelona, 1957. - 15 p., 16-80 láms. (24 x 18). 
Álbum turistico de Mallorca con una introducción histórico-geográfica, no 
siempre exacta. Buenas fotografías. - J. C. 
30896. HILLGARTH, J .. N.: Más sobre el libro de Colín Campbell. - «Boletín 
de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, 
núm. 782-785 (1957 [1959]), 426-427. 
Cf. IHE n.O 23147. Comenta la segunda edición de Ancient and modern history 
of the Balearick Islands (1719), aumentada con inscripciones romanas mallor-
quinas. - C. B. 
30897. TORTA JADA PÉREZ, JOSÉ: El poblamiento antiguo de la «Huerta de 
Murcia». - «Estudios Geográficos» (Madrid), XIX, núm. 73 (1958 
[1959]), 465-486, 1 mapa. 
Comentario geográfico al pOblamiento de la zona, desde la prehistoria al 
siglo XVIII. Se basa en bibliografía y alguna noticia del archivo de Simancas 
referente a la población morisca a principios del siglo XVII, pero sin profun-
dizar en el problema. - S. Ll. 
15 - índice Histórico Espafiol - V (1959) 
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30898. PÉREZ GOYENA S. l., ANTONIO: El valle de Baztán. Colección bio-biblio-
gráfica. - Editorial Gómez (Colección Ipar, 12). - Pamplona, 1957.-
_ 187 p. (19 x 12,5). 40 ptas. 
Breve nota biográfica y bibliográfica de los autores que han estudiado y dan 
noticias del valle de Baztán (Navarra), seguida de una breve cronología de 
los hechos más importantes sucedidos en él (1170-1944). Índice alfabético-
J. C. ES 
Historia local (por orden alfabético) 
30899. SARRI I MUNTADA PVRE., JAUME: Santa Maria de l'Aguda. Notes histó-
riques. - Imprenta F. Camps Calmet. - Tárrega, 1958. -105 p.+3 láms. 
(22 x 16). 
Recopilación de noticias de esta antigua parroquia, hoy santuario mariano 
(siglos XI-XX), procedentes en su mayor parte de los archivos parroquiales 
y municipal de la Aguda y Torá (prov. Lérida). Dos textos en apéndice y 
otros, traducidos, intercalados. A señalar las posibilidades de estudio de los 
mencionados archivos, y las notas folklóricas (cap. 18). - M. R. O 
30900. SÁNCHEZ CUENCA, B.: Alcalá la Real en los relatos del viaje por Es-
paña. - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), V, nú-
mero 15 (1958), 114-122, 1 lám. . 
Anotaciones de Antonio Ponz (1791), Alejandro Dumas (1846) y del barón 
Charles Daviller (1862), a su paso por esta población andaluza. 1 dibujo de 
Roberts. - J. Mr. 
30901. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Lápidas conmemorativas en las vías' pú-
blicas de Alicante. - Comisión Provincial de Monumentos Históricos 
y Artísticos. - Alicante, 1956. - 21 p. (21 x 15,5). 
Relación de las quince inscripciones lapidarias que se encuentran en las calles 
de esta ciudad. - A. M. 
30902. MARTÍNEZ RAMOS PBRO., BASILIO: Privilegios de Arjona y Arjonilla (con 
otros documentos que se conservan en el Archivo Municipal de Ar-
jona, referentes al Pleito de Separación del antiguo lugar de su ju-
risdicción). - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), 
IV, núm. 14 (1957), 103-134. 
Delimitación histórica del término de Arjona (Jaén), y transcripción de va-
rios docu)llentos relativos al mismo (siglos XIV-XVIII). - J. Mr. O 
30903. MORALES TALERO, SANTIAGO DE: Arjonilla. - «Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses» (Jaén), IV, núm. 11 (1957), 101-105. 
Disquisiciones filológicas sobre el origen de esta población giennense. Notas. 
J. Mr. . 
30904. Barcelona, divulgación histórica. Tomo IX. - Prólogo de Pedro Voltes 
Bou. - Ayuntamiento de Barcelona. Publicaciones del Instituto Mu-
nicipal de Historia. - Barcelona, 1959. - 286 + 4 p. s. n. (20,5 x 13,5). 
Anteriormente había publicado esta serie Aymá Editores. Interrumpida desde 
1950, se reanuda ahora la publicación de los textos del Boletín Semanal ra-
diado por Radio Barcelona bajo los auspicios del Instituto Municipal. Su 
carácter es eminentemente divulgador y loca lista ; pero aconseja su lectura 
la significación de algunos colaboradores y el hecho de darse a conocer algu-
nos documentos inéditos (aunque jamás se colacionen debidamente). El pre-
sente tomo reúne 48 artículos, relativos al urbanismo, población, arquitectura, 
producción, comercio, navegación, beneficencia, etc. llustración interesante. 
A continuación anotamos autores y títulos con algunos comentarios, si es 
preciso, de los trabajos que se refieren a temas generales, y en IHE n.OS 31107 
y 31299 se da nota de los referent.es a Edad Media y Edad Moderna: 
DURÁN SANPERE, AGUSTÍN: Explicación de las Ramblas (15-21). - DURÁN SAN-
PERE, AGUSTÍN: La fuente de Canaletas y su historia (22-25). - AINAUD DE LA-
SARTE, JOSÉ M.a: Pequeña historia del Tibidabo (31-33). - TORRENTS DE PRATS, 
EDUARDO: Barcelona y el área de su derecho propio (77-81), coincide con la 
antigua Layetania. - VOLTES Bou, PEDRO: El huerto y viñedo de Barcelona 
(82-84). - DURÁN CAÑAMERAS, FÉLIX: El examen de los notarios barcelone-
ses (85-92). - DURÁN SANPERE, AGUSTÍN: El monasterio de Montesión y sus 
desplazamientos (126-130>, siete desde 1347 a 1950. - DURÁN CAÑAMERAS, FÉ-
LIX: La casa-encomienda de San Juan de Jerusalén (131-134), vicisitudes des-
de el siglo XIII a la actualidad. - DURÁN SANPERE, AGUSTÍN: El trabajo y sus 
anécdotas (149-150), sobre los gremios. - DURÁN SANPERE, AGUSTÍN: Breve 
historici del pan en Barcelona (156-169), relativos a los siglos XIV, XV Y XVI, 
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trata del abastecimiento del pan, de la organización del oficio de horneros 
(1322), de la creación de la cofradía (1368) y del gremio (1448). - GARRUT 
ROMÁ, JosÉ MARÍA: Molinos de viento en Barcelona (170-172), los hubo en 
la zona próxima al mar. - DURÁN SANPERE, AGusTÍN: El oro y sus industrias 
(173-177), datos sobre los oficios del oro (batihoja, tejedor, hilador). - DURÁN 
SANPERE, AGusTÍN: La cofradía y el gremio de maestros carpinteros en Bar-
celona (188-199), nota inédita sobre el desarrollo de este oficio (siglos XIII-
xVIII) y datos de los imagineros y tallistas. -- SANABRE PBRO., JOSÉ: La casa 
de la Pía Almoina (271-276), síntesis de la institución benéfica de tal nombre 
(siglos XI-XIX) y localización del edificio. - DURÁN SANPERE. AGusTÍN y MA-
DURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: La cofradía de ciegos de Barcelona (280-286), 
datos sobre su fundación en 1338 y contratos de los siglos XVII y XVIII sobre 
los músicos ciegos u oracioneros. - J. V. V. 
30905. FLORENSA FERRER, ADOLFO: La plaza de Slm Felipe Neri. Ayer, hoy y 
mañana. - Ayuntamiento de Barcelona. - Barcelona, 1958. -13 p s. n., 
1 lám. en color, ilustraciones (32 x 22). 10 ptas. 
Noticia de la urbanización de esta plaza situada en el casco antiguo de la 
ciudad de Barcelona, destruida en parte durante un bombardeo (1938), donde 
se piensa instalar dos casas gremiales (siglo XVI) desplazadas de su lugar 
originario por las reformas urbanísticas de principios del siglo xx. - J. C. 
30906. DOUMENGE, F.: La pesca en Bermeo. - Traducción de Juan Benito 
Arr~nz Cesteros. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XIX, núm. 72 
(1957 [1959]), 365-380. 
Traducción del artículo reseñado en IHE n.O 16140. - S. Ll. 
30907. GARciA RÁMILA, ISMAEL: Cien fichas sobre ... XIV. Burgos. - «El Libro 
Español» (Madrid), n, núm. 19 (1959), 440-446. 
Selección de obras agrupadas en varios apartados sobre Burgos y su provin-
cia, la mayor parte son de tema histórico; se cita procedencia de la noticia 
bibliográfica. - M. Ll. 
30908. Necrología. Don Leandro Gómez de Ca diñan os. - «Boletin de la Ins-
titución Fernán González)) (Burgos), XIII, núm. 147 (1959), 651-657. 
Reproducción de dos evocaciones de Gonzalo Soto y Miguel Ojeda publicadas 
en el ((Diario de Burgos» con motivo de la muerte del impulsor desde 1909 
del fomento turístico burgalés. - C. F. 
30909. AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Síntesis biográfica de Cáceres. - «Re-
vista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XiV, núm. 3 (1958), 575-588. 
Conferencia. Noticias históricas y descripción de los monumentos artísticos 
de la ciudad de Cáceres. - J. C. 
30910. TRAvER TOMÁS, VICENTE: Antigüedades de CasteHón de la Plana. Es-
tudios histórico-monográficos de la villa y su vecindario, riqueza y 
monumentos. - Prólogo de José Ferrer Forns. - Publicación del 
Excmo. Ayuntamiento. - Castellón, 1958. - 24 p. s. n.+486 P.+ 1 página 
sin numerar, 200 láms., 8 planos plegables (25 x 17,5). 
Historia local basada en la bibliografía pertinente y en documentación del 
Archivo Municipal -especialmente la rica colección de Llibres de values de 
la peita (siglos XIV-XVIII), de los de compres i vendes, y los de quadrelles-. 
Además de los apartados dedicados a la historia local propiamente dicha, hay 
que destacar: el estudio demográfico, económico y urbanístico de la villa 
en 1588, que, sin embargo, se resiente de la falta de estadísticas claras y 
comparativas con otras épocas; y los breves estudios monográficos de los dis-
tintos monumentos (con planos y secciones del autor). El gran esfuerzo queda 
en parte desmerecido por la falta de método expositivo y poca precisión en 
las citas bibliográficas y documentales. La ilustración -especialmente 103 
planos de la evolución del núcleo urbano- muy acertada. En apéndice, ín-
dices de vecinos y de fincas en 1588, que permiten localizar en los planos 
de la villa y de su término las 1.003 propiedades de la población y conocer 
sus rentas. Sin índice alfabético. - J. Ró. • 
30911. MENÉNDEz PIDAL y ÁLVAREZ, LUIS: La Cueva de Covadonga, santuario 
de Nuestra Señora la Virgen María. - Prólogo de F. J. Sánchez Can-
tón. - Espasa-Calpe, S. A. - Madrid, 1956. - 280 p., 97 figs. (28 x 21). 
225 ptas. 
Estudio monográfico (siglos IX-XX) muy documentado, en especial desde el 
siglo XVI, e ilustrado con abundantes grabadas antiguos y buenas fotografías. 
Detalle del proyecto de Ventura Rodríguez (1779), obras de Roberto Frassi-
nelli (1874) y reformas y ampliaciones posteriores <1938-1945). Numerosas pá-
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ginas de notas eruditas. Apéndice: texto del Viage de Ambrosio de Morales 
referente a Covadonga. índices alfabéticos (onomástico y geográfico).-M. R. e 
30912. MARTÍN GIMÉNEZ, JOSÉ: Alcaides de los alcázares y fortalezas de 
Écija. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXX, núm. 95 (1959), 209-226. 
Descripción del antiguo recinto amurallado. Serie de sus alcaides, desde Tello 
González de Aguilar (370) hasta mediados del siglo XIX, fecha en que el cargo 
hacía tiempo era puramente nominal. Documentación del archivo del conde 
de la Jarosa. Apenas se indica más que las sucesiones y entronques de los 
alcaides y los salarios que gozaron. - A. D. O 
30913. AZNÁREZ, JUAN FRANCISCO: Historia monumental. J aca. ~ «Argensola» 
(Huesca), IX, núm. 35 (1958), 205-213, 2 láms. 
Notas para la historia de la construcción de la. torre de la cárcel, el ayun-
tamiento y algunas casas notables (siglos XI al XVII). Noticias del Archivo de 
la Catedral y del Archivo Municipal de Jaca. - C. B. O 
30914. FONT 1 Rrus, JOAN: La Mare de Déu de Quadres. - CoHecció de Goigs 
«Santa Eulalia», núm. 27. - Barcelona, 1959. -1 h. (32 x 22). 
Breve noticia histórica documentada (siglos XIII-XX) del Santuario de Qua-
dres (municipio de Isovol), en Cerdaña. Pertenece al obispadO de Urgel y fue 
hospital en la Edad Media. Residió en él una comunidad de donados. Dibujos 
de las dos imágenes románicas de Nuestra Señora, del Santuario, y «goigs». 
M.R. 
30915. OLIVA ESCRIBANO, JOSÉ LUIS: Bibliografía de Madrid y su provincia.-
«El Libro Español» (Madrid), II (1959), núm. 15, 164-169; núm. 16, 
242-247; núm. 17, 289-394; núm. 19,455-464; núm. 20-21, 544-558. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 29094. Estos artículos abarcan desde la ficha 1.517 a la 2.273 (desde 
Echegaray a Heredero y GÓmez). - M. Ll. 
30916. COURTENAY, P. P.: Madrid: the circumstances of its growht. - «Geo-
graphy», XLIV, núm. 203 (1959), 22-34. 
Ref. «British Bulletin of Publications on Latin America, the West Indies, Por-
tugal and Spaim> (London), núm. 21 (1959), 11: Estudio acerca del lugar, 
circunstancias que motivaron su elección como capital (1516) y su desarro-
llo.-A. G. 
30917. MIGUEL MuÑoz, VENTURA DE: Contornos y suburbios de Madrid: Fuen-
carral. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XIX, núm. 72 0958 [1959]), 
353-363. 
Nota de la evolución de esta población a partir de la Edad Media y de las no-
ticias de las Relaciones de Felipe II haciendo especial hincapié en los si-
glos XIX y xx. Examen de la procedencia y composición profesional de sus 
habitantes en la actualidad. Se basa en material impreso. - S. Ll. 
30918. ÁLVAREZ y SÁENZ DE BURUAGA, JOSÉ: Mérida y los viajeros (siglos XII-
XVI) El Edrisí, Abulfeda, León de Rosmithal de BLatna, Navagero, 
Gaspar Barreiros, Camilo Borghese. - «Revista de Estudios Extre-
meños» (Badajoz), XlV, núm. 3 (1958), 561-573. 
Comentario a la descripción y noticias históricas y coetáneas que propor-
cionan de la ciudad de Mérida en sus obras los viajeros citados en el título. 
J. C. 
30919. MOTA ARÉVALO, HORACIO: El castiUo de Montemolín. -«Revista de 
Estudios Extremeños» (Badajoz), XV, núm. 2 (959), 359-387, 3 láms. 
Datos históricos (siglos XIII-XIX) sobre la villa y castillo de este nombre, en 
la provincia de Badajoz. Sin aparato crítico. Un plano del castillo y 6 foto-
grafías. - E. G. 
30920. Rru, MANUEL: Santa Creu d'Oners. - CoHecció de Goigs «Santa Eu-
lalia», núm. 28. - Barcelona, 1959. -1 h. (32 x 22). 
Breve noticia histórica de esta ermita cercana a Sant Llorenc de Morunys 
(prov. Lérida), documentada desde el siglo. XI. Not~cia. de excay~ciones lle-
vadas a cabo por el autor cerca de la igleSIa (necropobs hallstattIca y frag-
mentos cerámicos del pobladO) y de la restauración llevada a cabo en 1950. 
«Goigs» de la iglesia. - J. Ró O 
30921. VIGIL FAUSTO: Efemérides sierenses. De mi archivo. - «Boletín del 
Instit{¡to de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIII, núm. 36 (1959), 89-
98. (Continuación,) 
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ef. IHE nO 16173. Efemérides de historia local acaecidas en agosto y sep-
tiembre. Sigue con las mismas características. - A. G. 
30922. PÉREZ RIOJA, JosÉ ANTONIO: Cien fichas sobre ... VI. Soria. - «El Li-
bro Españo!» (Madrid), II, núm. 15 (1959), 141-149. 
Bibliografía selectiva a base de los fondos de la biblioteca pública de Soria, 
en su mayoría. Recoge gran varieciad de aspectos de la ciudad en el pasado 
y en la actualidad. - M. Ll. 
30923. [LASSO DE LA VEGA, MIGUEL] MARQUÉS DEL SAL TILLO: Efemérides soria-
nas. - «Celtiberia» (Soria), VII, núm 13 (1957), 117-123. 
Datos diversos (pasajes de Felipe IV, fiestas, artífices) entresacados de los 
libros de la parroquia de Nuestra Señora del Espino <Soria) y de las actas 
del Archivo municipal. - J. Mr. O 
30924, CASTELLS, PEDRO: Torroella de Montgrí, compendio de tradición e 
historia. - «Revista de Gerona», V, núm. 6 (1959), 71-72, 1 fig. 
Breve síntesis desde la prehistoria hasta la época moderna, basada en ha-
llazgos y monumentos. - C. B. 
30925. HERRERO, JUAN MANUEL: Cien fichas sobre ... XVII. Valladolid. - {(El 
Libro Español» (Madrid), n, núm. 20-21 (959), 522-529. 
Selección de obras, libros y algún artículo de revista, relacionados con los 
diversos aspectos de la provincia. - M. Ll. 
30926. PENA, JosÉ F.: Estampa de Vinaroz. - «La Zuda» (Tortosa), lII, nú-
mero 25 (957), 490-493. 
Nota sobre la historia de Vinaroz que resume el libro de Juan M. Borrás 
Jarque, Historia de Vinarós. - J. C. 
30927. BASAS [FERNÁNDEZ], MANUEL: Cien fichas sobre ... XVI. Vizcaya. - «El 
Libro Españoln (Madrid), II, núm 20-21, 514-522. 
Precedidas de una breve noticia sobre las bibliografías vascongadas más im-
portantes, se publican estas fichas bibliográficas, que se agrupan en varios 
apartados correspondientes a distintos aspectos de la provincia, - M. Ll. 
EDAD ANTIGUA 
30928. ALMAGRO, MARTÍN: La datación del pasado por el carbono 14 y sus re-
sultados. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXVII, núm. 1 (959), 275-297. 
Resume los resultados obtenidos con dicho método en yacimientos de todo 
el mundo Para la Península se tienen en cuenta los de Mugem (Portugal, 
7.000), Altamira (14.000), JuyO (Santander, 15.000), cueva de Gorham (Gi-
braltar, 37.500 y 47.000). - E. R. EB 
30929. OLIVA PRAT, MIGUEL: Actividades de la Delegación Provincial del 
Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas de Gerona en 1957-
1958. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XII <1958 
[1959]), 319-337, 34 figs., 8 láms. 
Cf. IHE n.O 25630. Resumen de los trabaios efectuados en las ruinas ibéricas 
de Ullastret en dichos años, con descripción de los hallazgos más importantes. 
Destacan varios cortes estratigráficos de gran interés cronológico. Hay tirada 
aparte con el título Excavaciones arqueológicas en la ciudad ibérica de Ullas-
tret (Gerona).-E. R. e 
30930. M[ALUQUER] DE M[OTES], J[UAN]: V Congreso Internacional de Cien-
cias Prehistóricas y Protohistóricas, Hamburgo, 1958. - «Zephyrus» 
(Salamanca), IX, núm. 2 (1958), 251-252. 
Crónica de dicho Congreso al que acudió una nutrida representación espa-
ñola. - E. R. 
30931. M [ALUQUER] DE M[OTES], J[UAN]: 1 Congreso Nacional Portugués de 
Arqueología, Lisboa, 1958. - «Zephyrus» (Salamanca), IX, núm. 2 (1958), 
253-254. 
Crónica de este Congreso consagrado a la memoria de Leite de Vasconcelos, 
al que acudieron varios representantes españoles que aportaron sus comuni-
caciones. - E. R. 
